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This project will focus on how rejected male asylum seekers living in Sjælsmark find themselves in 
a temporary position, and how they manage to negotiate their identity while living a temporary life. 
The project is based on a field study in Denmark conducted over two months with eight informants. 
Our empirical data is based on participant observations and informal talks. We have found how our 
informants live a stagnant life characterized by an uncertain future combined with having been 
deprived their legal rights. Our informants showed concern about how to stay socially alive, and we 
found how they negotiate their identities through strategies such as participating in communities 
along with both material and immaterial exchanges. These networks and social relations creates 
meaning in a degree that sometimes overshadows the hardship of the alienating situation the asylum 
seekers find themselves in. But the pressure of the exclusion from Danish society combined with 
the negotiations through communities put the asylum seekers in a position in between. 
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Indledning 
Det er estimeret, at omkring 1 million mennesker, heraf migranter og flygtninge, har krydset 
grænsen til Europa både til lands og til vands i 2015 (BBC, 2016), og Danmark modtog samme år 
21.225 asylansøgninger (UIBM1, 2016). En stor del af disse mennesker flygter grundet krig og 
religiøs, etnisk og politisk forfølgelse (Stefansson 1998: 180), og kommer i øjeblikket primært fra 
lande så som Iran, Irak, Afghanistan og Syrien (UIBM, 2016). Disse mennesker anskues flere steder 
i Europa som værende både en økonomisk og kulturel belastning for værtssamfundet og bliver 
derfor ofte på politisk plan italesat som værende et problem. Ved at konstruere en idé om flygtninge 
som problematiske “outsiders”, opstår en skarp “os” og “dem” dikotomi, hvor flygtninge bliver 
anskuet som en trussel for nationalstaten (Stefansson 1998: 181; Turner 2015: 2f; Schiller et al. 
2003: 583). Også i Danmark har debatten omkring flygtninge raset det seneste års tid. Især har 
spørgsmålene omkring modtagelsen af disse flygtninge samt de forhold, de bliver indkvarteret 
under, fyldt meget på den politiske scene. De famøse teltlejre, som på baggrund af regeringens 
asylstramninger åbnede op for modtagelsen af de første 400 asylansøgere i vinter, har været et 
omdiskuteret emne (Berlingske, 2016). Senest har lederen af teltlejren i Næstved skabt røre, da man 
fandt ud af det magtmisbrug, han både fysisk og verbalt havde udsat beboerne for (Information, 
2016). Det er interessant, hvordan forholdene på de forskellige asyl- og udrejsecentre er blevet 
kritiseret stærkt af mange debattører (se f.eks. Marstrand Jørgensen, 2016), men samtidigt møder 
opbakning hos en stor del af den danske befolkning samt et flertal i Folketinget. Men hvor meget 
ved vi egentlig om, hvordan det føles at komme til Danmark som asylansøger? Hvordan opleves de 
omdiskuterede lejre af de, der placeres deri? Dette vakte vores interesse og blev indgangsvinklen til 
dette projekt. 
Forskere, der har arbejdet med dette område, tæller blandt andet Susanne Utsigt, Kristina 
Grünenberg og Anders Holm Stefansson. De har beskæftiget sig med den sociale og strukturelle 
position, flygtninge og asylansøgere befinder sig i. De har i hvert deres kapitel i bogen 'Et 
midlertidigt liv' (Schwartz 1998) behandlet den midlertidige position som bosniske, albanske og 
serbiske flygtninge i Skandinavien befandt sig i i midthalvfemserne. Studierne behandler, hvorledes 
denne midlertidighed føles, og hvordan den håndteres blandt asylansøgere på et asylcenter. Dette 
har de begrebsliggjort, ved at kalde flygtningenes position for et midlertidigt liv (Schwartz 1998). 
Med de sidste par års stigning i ankomne asylansøgere (UIBM, 2016), og de dertil strammede 
asylregler (Folketinget, 2016), mener vi, at der er brug for nyere forskning omkring flygtninge og 
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asylansøgeres position i Danmark, og hvordan de selv oplever denne. Vi satte os derfor for, at 
undersøge det midlertidige liv blandt asylansøgere i Danmark i dag. 
Vi har derfor valgt at foretage et feltarbejde blandt flygtningene. Dette feltarbejde er primært 
foregået i Trampolinhuset, et medborgerhus i Københavns nordvestkvarter, Udrejsecenter 
Sjælsmark samt Røde Kors’ Mandagsklub. Vores informanter er alle mandlige, og hovedparten er 
dem er fra Iran. Vi fandt, at størstedelen af de brugere, vi kom i kontakt med under vores 
indledende feltarbejde i Trampolinhuset, er politiske flygtninge. Vi er opmærksomme på, at vi 
undersøger dette felt på et mikroplan, hvorfor vi ikke kan drage generelle konklusioner om livet 
som asylansøger i Danmark, men regner alligevel med at have fået et indblik i en ellers lukket 
verden.  
Vi har under vores feltarbejde undret os over de kontraster, vi har oplevet og erfaret blandt 
vores informanter. Alle vores informanter har i løbet af vores tid i felten, givet udtryk for, hvordan 
de ikke oplever livet i et dansk asyl- og udrejsecenter som værdigt, hvordan det ikke kan betegnes 
som et liv, og at deres tilværelse i Danmark er præget af ensomhed, magtesløshed, savn og uvished. 
Men samtidig blev det hurtigt klart for os, at de benytter sig af forskellige strategier i et forsøg på at 
udfylde det tomrum, de italesætter, i den midlertidige position, de er blevet placeret i. Vi har 
undervejs i vores feltarbejde oplevet øjeblikke præget af grin og omsorg blandt informanterne, og 
disse iagttagelser og de kontraster, vi har identificeret, skabte en undren hos os. Vi ser disse 
strategier som en form for forhandling, hvor asylansøgerne reagerer på og forsøger at udfordre 
deres aktuelle position. Vores ønske med dette projekt er derfor, ikke kun at undersøge det 
midlertidige rum, flygtninge og asylansøgere i Danmark befinder sig i, men også hvordan de bruger 
forskellige strategier i et forsøg på at skabe en hverdag, der er meningsfuld for dem i det 
midlertidige rum. Dette leder os frem til vores problemformulering, som lyder:  
 
Hvordan oplever og forhandler mandlige asylansøgere på Udrejsecenter 
Sjælsmark livet i det midlertidige rum? 
 
 
Projektets struktur 
Første del af dette projekt vil omhandle de metodiske overvejelser og fremgangsmåder, vi har gjort 
brug af under vores feltarbejde. Vi vil i dette afsnit benytte os af metodiske redskaber inspireret af 
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James Spradley (1979,1980) til at forklare de etnografiske virkemidler grand tour questions og mini 
tour questions, vi har brugt under vores uformelle samtaler, deltagerobservationer samt interviews. 
Derudover vil vi ved hjælp af Jason Patrick De Leon og Jeffrey H. Cohen (2005) vise, hvordan vi 
ved at gøre brug af walking og object probes har fået informanter til at dele deres erfaringer og 
oplevelser med os. Vi vil desuden inddrage arbejde af Jill Dubisch (1995), Christian Groes-Green 
(2012), samt Helen Morton (1995) til at beskrive de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med 
vores position i felten, de etiske overvejelser, vi har haft samt den tillidsopbygning, der fandt sted 
mellem os og vores informanter.  
    Andel del af vores projekt vil bestå af en analyse af, hvordan vores informanter oplever det 
midlertidige rum. Vi vil, ved hjælp af forskning af Susanne Utsigt (1998), Anders Holm Stefansson 
(1998) og Kristina Grünenberg (1998) forsøge at begrebsliggøre den position, asylansøgerne 
befinder sig i. Hertil vil vi, med Victor Turners teori om liminalitet (1994), Nicholas De Genovas 
begreb migrant metropolis (2010) samt Simon Turners forskning omkring lejre (2015), forsøge at 
forstå de eksklusionsprocesser, der finder sted i midlertidighedens rum. Alt dette vil vi holde op 
mod de opdagelser, vi har gjort os i felten blandt vores informanter. 
    Tredje kapitel vil bestå af anden del af vores analyse, hvor vi vil beskæftige os med de strategier, 
vores informanter gør brug af, til at forhandle den midlertidige position, de er blevet sat i. Vi vil 
med Benedict Andersons begreb forestillede fællesskaber (2012) og Richard Jenkins teori om social 
identitet (2012) undersøge de fællesskaber, der bliver dannet blandt asylansøgerne, som et modsvar 
til den isolation, de oplever i midlertidigheden. Dertil vil vi se på de udvekslinger, der finder sted 
imellem vores informanter ved hjælp af teori af Christian Groes og Jennifer Cole omkring affektive 
kredsløb (2016), forskning af Linda Henman (2001) omkring humor som redskab samt forskning af 
Hans Dupont m.fl., der omhandler forbrug af alkohol blandt asylansøgere til at håndtere det 
midlertidige liv (2005). 
    Fjerde del af projektet vil tage udgangspunkt i en diskussion af den dobbelthed, vi har oplevet i 
felten. Vores informanter har på den ene side givet udtryk for en ekstrem utilfredshed ved deres 
situation, men vi har alligevel iagttaget flere sider ved situationen, så som meningsfulde sociale 
netværk, som vores informanter ikke ville kunne være foruden. 
    Afslutningsvist vil femte del konkludere på vores analytiske og diskuterende afsnit og 
herigennem besvare vores problemformulering. 
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Kontekst, metodiske redskaber og position i felten 
 
Vores undersøgelse er baseret på to måneders feltarbejde, som primært er foretaget på 
medborgerhuset Trampolinhuset, Røde Kors’ Mandagsklub og Kriminalforsorgens Udrejsecenter 
Sjælsmark. Vores feltarbejde har bestået af løbende deltagerobservationer, en lang række uformelle 
samtaler samt enkelte semistrukturerede interviews. Dette afsnit vil, udover disse tre metoder, 
omhandle vores positionering i felten, og de fordele og ulemper vores væren i felten har haft for 
vores undersøgelse. Efterfølgende vil vi komme ind på tillidsopbygningsprocessen mellem os og 
vores informanter, samt hvilke strategier vi har benyttet os af i etableringen af denne tillid. Der vil 
til slut være en kort præsentation af vores informanter. Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i 
tekster af James Spradley (1979, 1980), Christian Groes-Green (2012), Jason Patrick De Leon og 
Jeffrey H. Cohen (2005), Jill Dubisch (1995) samt Helen Morton (1995).  
 
Trampolinhuset, Mandagsklubben og Udrejsecentret Sjælsmark 
Vores feltarbejde har som tidligere nævnt, primært foregået i Trampolinhuset, Mandagsklubben og 
Udrejsecenter Sjælsmark. Trampolinhuset er et uafhængigt medborgerhus, dannet i 2010, i 
Nordvest, hvis formål er at skabe et miljø, hvor flygtninge og asylansøgere kan komme og få 
juridisk rådgivning, deltage i aktiviteter og indgå i fællesskaber. Trampolinhuset blev etableret af en 
gruppe mennesker, der sammen valgte at reagere på flygtninge og asylansøgeres vilkår her i landet. 
Trampolinhuset har åbent 4 gange om ugen, og her samles flygtninge og danskere med det fælles 
mål at forbedre asylansøgeres forhold i Danmark. Der bliver blandt andet tilbudt sprogundervisning, 
fællesspisning, motion og træning, diverse workshops, børnepasning med videre. Trampolinhuset er 
drevet af både betalt og frivilligt personale, og det er finansieret både gennem offentlig og privat 
støtte samt medlemskaber. 
Vi har samtidig foretaget feltarbejde på Udrejsecenter Sjælsmark. Sjælsmark blev etableret i 
2015 og hører under Kriminalforsorgen. Sjælsmarks funktion er at huse asylansøgere, hvis sag 
enten er blevet afvist eller, grundet Dublin-forordningen, ikke kan behandles i Danmark. Beboerne 
på Sjælsmark består hovedsageligt af enlige mænd, men der bor også kvinder i en særskilt afdeling. 
Det er fra politisk side netop blevet besluttet, med udmøntningen af den nye asylpakke, at 
Sjælsmark udelukkende skal fungere som et modtagelsescenter, og de afviste asylansøgere skal 
derfor flyttes til det nye udrejsecenter i Ikast (UIBM, 2015). 
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Endelig har vi foretaget feltarbejde i Mandagsklubben, der hører under Ungdommens Røde 
Kors og ligger på Glentevej i Københavns nordvestkvarter. Mandagsklubben har åbent hver 
mandag fra klokken 16.30 til 19.30. Her kan asylansøgere samles og hygge sig med bordfodbold, 
bordtennis og andre aktiviteter samt fællesspisning. Derudover er der tilknyttet et mentorhold, hvor 
unge danskere har mulighed for at være mentorer for flygtninge. Vores informanter opholder sig 
meget disse tre steder, og det har derfor forekommet os naturligt at foretage feltarbejde netop her.  
 
Deltagerobservationer 
En stor del af vores empiri er bygget op omkring vores observationer i felten - især vores brug af 
deltagerobservationer og feltnoter. At vi benytter os af deltagerobservationer muliggjorde, at vi 
kunne følge vores informanter og gav en unik chance for at sætte os ind i deres hverdag i Danmark, 
og opleve sider af denne hverdag, vi ellers ikke ville kunne læse os frem til (Groes-Green 2012: 44f; 
Spradley 1980: 60). Vores intention var at opbygge et tæt og tillidsfuldt bånd til vores informanter i 
felten for på længere sigt at muliggøre samtaler om ømtålelige emner. Vores iagttagelser startede på 
Trampolinhuset, da vi mente, at dette rum ville give os mulighed for at skabe kontakt og yderligere 
grobund for at lade felten vokse. Vi ville ikke lade vores opførsel i felten påvirkes af en 
forudindtaget vinkel, og vores metodiske fremgangsmåde var derfor, til at starte med, at observere 
felten fra en "neutral" vinkel, hvorfra nye interessante problematikker, vi muligvis ellers ville have 
overset, kunne dukke op undervejs (Hastrup 1992). Dog har vi på trods af vores intention om at 
forholde os åbent i felten, oplevet hvordan vores associationer om asylanter og asylsystemet har 
præget feltarbejdet (Morton 1995: 168). Eksempelvis har vi i starten af feltarbejdet været tilbøjelige 
til ikke at stille spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå vores informanter italesatte deres situation i 
Danmark. Samtidigt har vi alle i varieret grad fundet det vanskeligt at lægge politiske holdninger fra 
os i felten. Vi har derfor været særligt opmærksomme på at lede efter nuancer, som vi ellers kunne 
have overset. 
Vores informanter virkede i begyndelsen upåvirkede af vores tilstedeværelse. De viste os 
ikke den store interesse, og vi forholdt os i baggrunden for at ikke støde nogen ved at indtræde i 
deres private rum. Det var vigtigt for os at få dem til at slappe af og at skabe nogle rolige 
omgivelser, hvor de kunne føle sig trygge ved at dele oplevelser med os. For at vinde vores 
informanters tillid, var det vigtigt, at de kunne genkende vores ansigter, og derfor har vores løbende 
tilstedeværelse i felten, givet dem et indblik i, at vores interesse for dem var reel, så de ikke 
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opfattede vores tilstedeværelse mistænksom eller invaderende. Efter at have tilbragt cirka halvanden 
dag på Trampolinhuset opsøgte vores første informant os. Denne feltnote beskriver det første møde: 
 
Tre af os sad ved et langbord på Trampolinhuset. Det var fredag og stemningen var en smule 
opløftet, da der hver fredag aften bliver holdt fest, hvor der efter middagen bliver serveret 
fadøl for fem kroner, og spillet høj og livlig musik. Vi sad og spillede billedlotteri, da jeg 
kunne mærke en mand til højre for mig sidde og kigge opsøgende på os. Jeg introducerede 
mig selv, men fandt hurtig ud af, at Shahin, som han hed, ikke kunne kommunikere på 
engelsk, udover de basale gloser så som "Hi" og "How are you". Dette stoppede os dog ikke 
i at kommunikere, og vores interesse for at tale med hinanden udmundede således i andre 
måder hvorpå at kommunikere så som at pege på forskellige objekter og vise hinanden 
billeder på vores smartphones. Shahin begyndte at vise mig sjove videoklip på youtube, og 
sammen grinede vi af dem, hvilket var med til at opbygge en behagelig stemning mellem os 
og også indikerede en fælles interesse og glæde ved hinandens selskab. 
Ovenstående feltnote beskriver vores første møde med Shahin, der var med til at bryde isen mellem 
os og vores kommende informanter. Da Shahins venner kunne se, at vi var interesserede i at lære 
dem at kende, åbnede de sig op og kom stille og roligt hen og introducerede sig selv. Et medlem af 
projektgruppen, Nikita, kommer fra Iran og taler farsi. Da alle vores informanter har talt farsi, blev 
hun hurtigt et trækplaster, og de første par gange, vi opholdt os på Trampolinhuset, var hun 
omringet af farsi-talende asylansøgere, der alle ville skabe kontakt med en dansk-iraner med samme 
modersmål og stille spørgsmål både af praktisk og konverserende karakter. Nikita var derfor 
afgørende for den indledende fase i vores feltarbejde. På samme måde har hun løbende kunne 
oversætte for os andre og have samtaler med vores informanter på et dybere niveau både grundet 
det sproglige aspekt men også den fælles forståelsesramme. Vi har valgt ikke at oversætte de citater 
i feltnoterne, der oprindeligt blev sagt på engelsk, for ikke at miste noget i oversættelsen. De citater, 
der er blevet fortalt til Nikita på farsi, har vi dog oversat til dansk. 
Trampolinhuset forekom som nøgle til at opnå kontakt til vores informanter, og dernæst 
opnå adgang til andre rum, som krævede en invitation som eksempelvis Udrejsecenter Sjælsmark 
og Mandagsklubben. For at opnå tætte relationer til vores informanter, var det vigtigt for os, at få en 
invitation fra dem, så al kontakt blev skabt ud fra deres præmisser (Spradley 1980: 49). Det gjorde 
det nemmere for os at få adgang til deres hverdag i form af, hvad det vil sige at være enten afvist 
asylansøger eller asylansøger i Danmark. Vi startede vores feltarbejde på Trampolinhuset, da vi i 
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forvejen havde kendskab til stedet og derfor vidste, at der var mange asylansøgere, der havde daglig 
gang der. Efterfølgende introducerede vores informanter os for Mandagsklubben. Vi oplevede en 
god og rolig stemning i Mandagsklubben, da der kom færre mennesker end på Trampolinhuset, 
hvor der til tider var meget gennemgang og meget larm. Det var derfor lettere at have 
længerevarende samtaler med vores informanter her, da der var færre forstyrrende elementer i 
omgivelserne.  
Vi valgte efter noget tid at spørge vores informanter, om vi måtte komme og besøge dem på 
Sjælsmark, da vi mente, at det var vigtigt at opleve den del af deres dagligdag for at komme helt tæt 
ind på livet af dem. Det viste sig at blive en vigtig del af vores feltarbejde, da vi oplevede en mere 
nuanceret del af deres livsverden her. Vi blev eksempelvis bevidste om de ellers uudtalte, opdelte 
fællesskaber, der eksisterer blandt vores informanter, ved vores tre besøg på Sjælsmark. Dette vil vi 
behandle i anden analysedel (Se overlevelsesstrategier i det midlertidige rum, side 33). Dette havde 
vi ikke mulighed for at opleve i samme grad uden for Sjælsmark, da disse grupperinger ikke var lige 
så åbenlyse uden for lejren. Senere under feltarbejdet fandt vi ud af, at Mandagsklubben, 
Trampolinhuset samt Sjælsmark Udrejsecenter, er de eneste opholdssteder, vores informanter 
kendte til. De bus- og togforbindelser, der fører hertil, var nogle af de eneste, de følte sig trygge ved 
at bruge. Når vi har mødtes med dem i København, har vi derfor ofte måtte møde dem ved stationer 
eller stoppesteder, de i forvejen har haft kendskab til.  
 
Uformelle samtaler 
Selvom vi, fra begyndelsen af vores feltarbejde ønskede at kombinere deltagerobservationer med 
semistrukturerede interviews, viste det sig at være nemmere at indlede med at have uformelle 
samtaler. Vi har, grundet vores tidligere erfaringer med feltarbejde, været opmærksomme på, at 
tillid mellem informant og forsker er afgørende, når der arbejdes med ømtålelige emner. Samtaler 
med vores informanter har somme tider omhandlet temaer, som kunne føles personlige eller 
grænseoverskridende at tale om. Derfor har vi valgt at udføre uformelle samtaler under vores 
feltarbejde, før vi foreslog vores informanter at tilrettelægge mere formelle samtaler i form af 
interviews. Vores uformelle samtaler har tit båret præg af at være smeltet sammen med vores 
deltagerobservationer, da disse oftest har foregået samtidigt. Dette har både været bevidst og 
ubevidst. Bevidst, da vores deltagerobservationer har givet os anledning til at stille spørgsmål ved 
bestemte scenarier og situationer, vi har undret os over, under feltarbejdet. Ubevidst, da vi 
undervejs i vores feltarbejde har spurgt ind til visse situationer og objekter med henblik på at være 
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høflige. Disse spørgsmål har ikke nødvendigvis været tænkt som rettet mod vores projekt, men ved 
nærmere eftertanke har vi sommetider kunne se relevans ved de svar, vores informanter kom med. 
Vi har under disse uformelle samtaler blandt andet fundet inspiration i James Spradleys 
etnografiske interview, og de virkemidler der hører sig til denne metodiske fremgangsmåde 
(Spradley 1979). Derfor har vores uformelle samtaler båret præg af elementer fra det etnografiske 
interview, heriblandt Spradleys definitioner af grand tour questions, mini tour questions og ved at 
vise vores kulturelle ukendskab til specifikke temaer. Vi har stræbt efter at opbygge relationer til 
vores informanter, der er præget af en venskabelig interesse i deres liv og hverdag i Danmark. 
Samtidigt har vi valgt kun at stille spørgsmål, der synes relevante i situationen for at mindske 
risikoen for, at disse uformelle samtaler har taget karakter i form af interview eller forhør (Spradley 
1979: 464). Dette valg kommer sig af, at vi ønskede, at informanterne skulle føle sig trygge ved os 
og situationen. Grundet visse udfordringer, som vi har oplevet under vores feltarbejde, herunder 
eksempelvis i forbindelse med at vores informanter har virket tilbageholdende i starten i forhold til 
at tale om personlige erfaringer, fortællinger og drømme, har vi forsøgt at skabe så naturlige 
rammer som muligt omkring vores uformelle samtaler. Vi har således bevidst valgt at have disse 
samtaler på steder som Sjælsmark, hvor vores informanter bor og på Trampolinhuset og 
Mandagsklubben, der begge er steder, hvor vores informanter tager hen som et brud på deres 
hverdag på Sjælsmark. 
Under vores uformelle samtaler har vi fundet inspiration i at benytte den etnografiske 
metode kaldet object og walking probes (De Leon & Cohen 2005: 200). Formålet, med at benytte 
denne type strategi under vores feltarbejde, har været at lære vores informanter at kende og få en 
bedre forståelse af deres livsverden gennem deres italesættelse af og praksis vedrørende bestemte 
objekter og steder, der har betydning for dem. For eksempel ved at tage et objekt som maden, de fik 
serveret på Sjælsmark, kunne de lettere udtrykke, hvad det var, de fandt så utilfredsstillende ved 
forholdene i lejren. De havde her mulighed for fysisk at pege på maden på deres tallerkener og 
sammenligne det med mad, de var vant til derhjemmefra. Da vi under vores feltarbejde har oplevet, 
hvordan vores informanter har vist interesse i at vise billeder fra deres liv i Danmark og deres liv 
tilbage fra de lande, de er flygtet fra, har vi valgt at bruge disse billeder aktivt under vores uformelle 
samtaler. Billederne har dermed fungeret som en måde, hvorpå at få vores informanter til at 
genskabe sig minder om specifikke oplevelser og livshistorier. Denne metodiske tilgang har 
desuden skabt mulighed for, at vores informanter selv kunne vælge, hvad de havde lyst til tale om, 
og hvad der for dem har størst betydning (De Leon & Cohen 2005: 201f). Under disse typer af 
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uformelle samtaler, har vi også benyttet os af grand tour questions. Den metodiske brug af 
eksempelvis fotos har givet os mulighed for at stille spørgsmål, som vi har ønsket uddybende 
beskrivelser om. Et enkelt spørgsmål til et foto har således været en måde, hvorpå at få en 
beskrivende fortælling om specifikke temaer (Spradley 1979: 468). I forbindelse med betydningen 
af billeder for informanterne, har billederne også fungeret som en tidslinje over deres liv, som har 
indikeret en række vigtige begivenheder, som de har associeret med forskellige følelser. Vores 
informanter har i samme grad benyttet sig af musik, som indikator for, hvad de føler. Både 
billederne og musikken har været en hjælpende hånd i form af at få formidlet nogle tanker og 
følelser blandt andet grundet følsomme emner og den sprogbarriere, der til tider fandt sted (De Leon 
& Cohen 2005: 102f). Vi har blandt andet oplevet, hvordan vores informanter har vist os billeder fra 
deres liv på forskellige asylcentre, og hvordan disse billeder har givet os anledning til og mulighed 
for at tale om de følelser, de har forbundet hermed: 
 
Milad viser os billeder på sin mobiltelefon. Billederne er som altid af hans liv i Iran og 
billeder fra asylcenteret i Thisted, hvor han boede før han kom til Sjælsmark. Vi 
sidder alle tre på hans enmandsseng, der kun er dækket af et slidt, blåt, faconsyet 
lagen. Han viser os et billede, han har taget af noget mad, han en dag har fået til 
middag på Sjælsmark. Vi kigger alle på skærmen og nikker anerkendende. Med 
udgangspunkt i billedet, ender vi ud i en lang samtale, hvor Milad begynder at fortælle 
om livet på et udrejsecenter.  
 
Derudover har vi også taget udgangspunkt i fysiske steder, når vi eksempelvis har gået ture med 
informanterne. Under disse uformelle samtaler har vi forsøgt at opmuntre og fremme vores 
informanter til at fremkalde sig associationer eller minder om eksempelvis møder med det danske 
samfund og livet i et asyl- og udrejsecenter. Da vi første gang blev vist rundt på Sjælsmark 
benyttede vi blandt andet de forskellige bygninger og deres funktioner til at få informanterne til at 
åbne op omkring aspekterne ved at bo på et udrejsecenter. For eksempel gav det øde fitnessrum 
anledning til, at vi kunne spørge ind til motion og rutiner både på Sjælsmark, og før vores 
informanter kom til Europa. En gåtur rundt på området førte til spørgsmål til det hegn, der omringer 
lejren og den bygning, hvor de henter deres post, gav os mulighed for at spørge ind til de ID numre, 
de har fået tildelt, som bliver vist på en stor skærm. Dette gav vores informanter chancen for at 
udtrykke nogle stærke følelser gennem et specifikt objekt, såsom den digitale tavle, hvilket muligvis 
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ikke ville have lykkedes, havde vi ikke gjort brug af denne metodiske tilgang (De Leon & Cohen 
2005: 102f). Samtidigt har vi under sådanne uformelle samtaler brugt vores kulturelle ukendskab, 
blandt andet til livet på et udrejsecenter, til at få informanterne til at give en etnografisk forklaring 
på specifikke temaer, vi undrede os over (Spradley 1979: 467). Dette skete eksempelvis en dag, 
hvor vi gik en tur med et par af vores informanter og Nicoline gik ved siden af Kian. Deres samtale 
kom ind på religion, og hvorfor han holder så stærkt fast i sin tro som muslim. Selvom Nicoline 
kender en del til Islam, spurgte hun ind til en masse ting, der nemt kunne være taget for givet. Hun 
stillede helt generelle spørgsmål om profeten Mohammed og udførelsen af bøn inden samtalen 
drejede sig ind på Kians forhold til religion, og hvorfor det var så vigtigt for ham at holde fast i sine 
religiøse ritualer. Slutteligt har vi benyttet mini tour questions fra det etnografiske interview. Ved at 
opstille hypotetiske situationer for vores informanter, har vi haft mulighed for at få dem til at bruge 
egne termer og talemåder omkring ting, vi har ønsket uddybet eller har undret os omkring (Spradley 
1979: 472). Vi har eksempelvis bedt en af informanterne tale om lægebesøg på Sjælsmark: 
 
Vi går en tur rundt på Sjælsmark. Solen er lige gået ned, og det er så småt ved at blive 
mørkt. Vi går i to grupper, Kian og jeg går foran, og Nadia, Nicoline og Ismael går lidt bag 
os og griner. Vi går forbi lægehuset, og jeg spørger Kian, hvad han gør, når han bliver syg. 
Han svarer, at han sørger for ikke at blive syg. Jeg kigger lidt skævt til ham og siger med et 
smil, at han da ikke selv kan styre, om han bliver syg eller ej. Han svarer igen, at han 
forsøger at passe på sig selv så godt som muligt, da lægerne her ikke er gode. Jeg kigger 
undrende på ham og spørger, hvorfor han ikke synes at lægerne er gode. Han siger, at det 
eneste lægerne fortæller dem er, at de skal drikke vand. Jeg kigger spørgende på ham, og 
han fortsætter med at fortælle om en ung mand, der havde det skidt både psykisk og fysisk. 
Han tog til lægen og spurgte om hjælp, og lægen svarede, at han skulle drikke noget vand og 
slappe af. Senere samme aften forsøgte manden at begå selvmord.  
 
Som dette viser, gav en opstillet hypotetisk situation informanten Kian mulighed for at italesætte de 
erfaringer han eksempelvis har gjort sig omkring sundhedspersonalet på udrejsecenteret. Ved at 
spørge til en hypotetisk situation kunne informanten selv tale om de oplevelser, forståelser og 
erfaringer, han fandt vigtige i sit liv på Sjælsmark. 
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Semistrukturerede interviews 
Semistrukturerede interviews ville give os mulighed for at kunne opstille en ramme for spørgsmål, 
vi ønskede svar på, samtidigt med at vi kunne vige fra interviewguiden, hvis vores informanter 
nævnte ting, som undrede os og kunne lede os i en interessant retning i forhold til temaer undervejs 
i projektet (Thagaard 2004: 87). Vores indledende forståelse af flygtningenes liv kom i høj grad fra 
vores uformelle samtaler og disse blev styrende for, hvad vi har fundet interessant i felten. Derfor er 
vores interviewguide og efterfølgende interviews inspireret af de uformelle samtaler, vi har haft 
indledningsvist under feltarbejdet. Således har interviewene været en måde, hvorpå vi kunne stille 
opfølgende og mere uddybende spørgsmål til de emner, der er opstået under vores indledende 
samtaler i felten. Vores udformede interviewguide bar således præg af spørgsmål, vi ønskede flere 
svar på og temaer, som vi syntes var interessante, men som vi enten ikke havde haft mulighed for at 
stille spørgsmål til under vores uformelle samtaler, eller som vi ønskede yderligere uddybet.  
Under vores udformning af interviewguiden og under selve interviewene, har vi også taget 
udgangspunkt i den etnografiske metode object og walking probes samt virkemidlet grand tour 
questions (Spradley 1979) som benyttes i etnografiske interviews. Eksempelvis har vi fundet 
inspiration i den store mængde af fotos, vores informanter har vist os af deres daværende og 
nuværende hverdag, og vi har således forsøgt at bruge disse billeder som en indgangsvinkel til at 
stille spørgsmål til de temaer, vi har undret os over under forløbet. Derudover har vi under vores 
interviews lagt stor vægt på at stille grand tour questions, da disse typer af spørgsmål kan hjælpe 
informanten med at tale om temaer så specifikt og beskrivende som muligt (Spradley 1979: 467f., 
472).  
Vi mødte dog flere udfordringer i forbindelse med udførelsen af vores planlagte interviews. 
Vi gik ind til feltarbejdet med en forventning om, at semistrukturerede interviews skulle udgøre en 
stor del af vores empiri, men da vi endelig havde opbygget en god tillid mellem os og informanterne 
og derfor begyndte at foretage de første interviews, viste det sig hurtigt, at dette var sværere end 
forventet. En dag, vi var inviteret til Sjælsmark, begyndte vi at spørge vores nærmeste informanter, 
om de ville have lyst til at stille op til interviews. Deres umiddelbare reaktion var meget positiv, og 
de gav udtryk for, at de gerne ville hjælpe, men vi oplevede det anderledes. En af vores informanter, 
som vi netop havde lavet en aftale med forsvandt pludseligt. Senere samme aften fik vi kontakt med 
ham, hvor han undskyldte. Han gav igen udtryk for, at han var villig til at stille op, men ved næste 
aftale, vi lavede med ham, kom han to timer senere end aftalt, og vi havde derfor ikke nok tid til at 
foretage interviewet. Vi tolkede dette som en pæn måde at afvise vores forespørgsel på, og lod 
derfor være med at nævne interviewet overfor ham igen. En anden informant, som havde givet 
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udtryk for, at han gerne ville stille op til interview, virkede ligeledes undvigende, da der hele tiden 
opstod ting, der forhindrede os i at afholde interviewet. Den ene dag var han i dårligt humør, og den 
næste havde han ondt i tanden. Et interview, vi fik foretaget, blev ligeledes anderledes end 
forventet. Vores informant var normalt hudløst ærlig og svarede gerne på meget personlige 
spørgsmål, inden vi inviterede ham til et interview. Men idet vi begyndte at optage samtalen, blev 
han undvigende og tøvende. Vi gjorde meget ud af at forklare vores informant, at det var op til ham, 
hvorvidt interviewet skulle optages eller ej. Vi understregede ligeledes, at samtalen udelukkende 
ville blive hørt af os, og at han roligt kunne sige, hvis han ikke følte sig tryg ved situationen. Men 
han gentog flere gange, at det ikke var noget problem, og at vi endelig skulle optage. Vi oplevede 
dog tidligt under interviewet, at han virkede undvigende ved visse emner, og at han undlod at 
fortælle ting, som han tidligere meget åbent havde delt med os. Vi valgte derfor, at slukke for 
optageren, og vi viste ham endda, at vi slettede optagelsen på mobiltelefonen. Herefter var det 
tydeligt, at han følte sig mere fri til at tale om de emner, vi stillede spørgsmål til. Vi fik i alt kun 
lavet to interviews. Dette skyldes både de udfordringer, vi netop har nævnt, men også at vi ofte fik 
mere brugbare feltnoter ved vores uformelle samtaler, end vi gjorde ved de to interviews. 
Interviewsituationerne kom hurtigt til at virke strukturerede og formelle i forhold til vores normale 
omgangstone overfor informanterne. Vi oplevede, at dette gjorde vores informanter nervøse og 
unaturlige i situationerne. Derfor valgte vi at fortsætte uden yderligere interviews og i stedet lade 
vores uformelle samtaler være den primære empiri i vores undersøgelse.  
 
Etik, positionering i felten samt tillidsopbygning 
 
Etik 
Det har fra begyndelsen af denne undersøgelse været klart for os, at vi kunne risikere at møde 
mennesker, der, grundet deres position som flygtninge, har været igennem voldsomme oplevelser 
og traumatiske hændelser. Vi har derfor været opmærksomme på ikke at styre samtalen hen på 
emner, vi ikke var sikre på, de havde lyst til at tale om. Vi har i høj grad ladet vores informanter 
styre samtalen i retning mod det, de ønskede at tale om, eksempelvis samtaler om et liv på et asyl- 
eller udrejsecenter og deres tidligere liv i de forskellige hjemlande. De ubesvarede spørgsmål, dette 
efterlod, har dog stadig haft interesse for os, hvorfor det har været vigtigt for os at fortsætte med at 
skabe en tryg, tillidsfuld relation til informanterne for på den måde at have mulighed for at kunne 
tale med dem om disse emner på et senere tidspunkt. Vi har løbende gjort vores informanter 
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opmærksomme på, at de ikke har skulle føle sig nødsaget til at tale om emner, de ikke har ønsket at 
komme ind på. Grundet den følsomme situation, vores informanter befinder sig i, har vi været 
bevidste om, hvordan vi har reageret, når de har udvist negative følelser forbundet med deres 
situation: 
 
Vi sidder alle på Trampolinhuset en fredag, og Shahin kommer hen imod mig. Han ser ikke 
glad ud. Han sætter sig ved siden af mig og fortæller, at nu er hans billet til Tyskland 
kommet, og han skal afsted tirsdag morgen. Jeg kigger smilende på ham og siger, at det er 
jeg glad for at høre, da han tidligere har givet udtryk for at han glædede sig til at skulle 
afsted - men han kigger tilbage på mig og siger, at han ikke vil afsted. Jeg kigger overrasket 
på ham og spørger hvorfor, hvorefter han svarer, at han ikke vil igennem ensomheden igen. 
Han er træt af at skulle til et nyt sted. Han vil ikke være ensom. Jeg får ondt i maven og 
ønsker, at jeg kan gøre noget for ham. Jeg overvejer, hvordan jeg kan gøre situationen en 
smule lettere, men jeg kan intet gøre. Jeg kigger på ham og siger, at det er jeg ked af at høre 
- han kigger bare ned. Jeg bliver ved at kigge på ham og siger, at når han føler sig alene, skal 
han ringe til mig. Han takker mig mange gange og siger, at jeg er bozorg (Jeg er et godt 
menneske). Vi sidder lidt ved siden af hinanden i stilhed.  
 
Som illustreret i ovenstående feltnote, har vi flere gange oplevet, at vores informanter har været 
kede af det. Vi har i disse situationer ikke kunne gøre meget andet end at være der for dem som 
venner og forsøge at opmuntre dem. Vores informanter har selv prøvet at grine lidt af triste 
situationer og gøre grin med hinanden. Eksempelvis har vi oplevet, hvordan Shahin har fået 
øgenavnet “Cry Baby” grundet hans udsving i humør. Dette navn er blevet brugt drillende men også 
altid kærligt for at vise, at han er savnet på Sjælsmark, efter han blev deporteret til Tyskland. I disse 
situationer, hvor han selv og andre af vores informanter har brugt dette øgenavn til at lette 
situationen, har vi deltaget på lige fod med dem. Vi har oplevet, at dette har styrket vores bånd med 
informanterne, da vi på denne måde har haft mulighed for at danne nogle fælles referencepunkter 
mellem os. 
 
Positionering i felten 
Der har været eksempler på situationer, hvor vi har måtte overveje, hvor meget af det, vores 
informanter har fortalt, har været sandt, og hvor meget der blev lagt til grundet vores position i 
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felten. Da vi blev vist rundt på Sjælsmark Udrejsecenter, og Milad fortalte om lægebesøg, mad, 
personale og andre aspekter i forbindelse med livet på centret, gjorde han eksempelvis meget ud af 
at sige, at dem, der arbejdede der, også var mennesker, og at han godt kunne forstå, at Danmark 
ikke kunne lukke alle flygtninge ind i landet. Helt generelt har de fleste af vores informanter været 
meget opmærksomme på at fortælle, at de synes danskere og Danmark er noget positivt i deres øjne, 
og at det eneste, de ikke bryder sig om, er det danske asylsystem på et strukturelt og administrativt 
plan. Givet at de fleste af os er danskere, samt en dansk-iraner, og de ikke har kendt til de 
holdninger eller forståelser, vi har af flygtninge og asylsystemet, forestiller vi os, at mange af disse 
forsikringer har været for ikke at støde os eller at undgå, at de kommer i problemer ved at tale 
negativt om Danmark. Mange af vores informanter er desuden af den opfattelse, at muslimer ikke er 
velkomne her i landet, og flere af dem ønsker derfor at konvertere til kristendommen, da de tror, at 
dette vil give dem en bedre chance for asyl. På trods af deres ærlighed om, at de konverterer for at 
styrke deres asylsag, har nogle af dem vedblevet, at de rent faktisk identificerer sig med 
kristendommen og derfor ikke alene gør det, fordi det er praktisk for dem. Hvorvidt de tror på den 
kristne Gud, eller om det er en måde at sætte sig selv i et bedre lys, er svært for os at vurdere. 
Da alle vores informanter er unge mænd, mellem ca. 21-30 år, og med et par stykker 
derover, har vores køn og alder haft en stor betydning i felten. Majoriteten af vores informanter er 
kurdere fra Iran, herunder er de fleste fra byen Kermanshah i det vestlige Iran, hvor der eksisterer 
en anden kultur omkring kønnede relationer, end der gør i Danmark. De kulturforskelle, vi har mødt 
i felten på baggrund af køn og alder, har haft stor indvirkning på de samtaleemner og den 
interaktion, vi har haft med vores informanter. Eksempelvis kan fysisk venskabelig kontakt, såsom 
kram, samt længere øjenkontakt forstås som værende tegn på romantisk eller seksuel interesse hos 
vores informanter. Da en fra projektgruppen, som tidligere nævnt, oprindeligt kommer fra Iran, har 
hun kunne fortælle resten af gruppen om nogle af de kulturelle forskelligheder, der eksisterer blandt 
kønnene og deres relationer i Danmark og i Iran. Dette har været vigtig viden for resten af gruppen, 
da det gjorde os langt mere opmærksomme på de signaler, vi uvilligt kunne komme til at sende. 
Nikitas positionering i felten har desuden været radikalt anderledes grundet hendes iranske 
baggrund. Vi har blandt andet oplevet, hvordan informanterne har haft en anden form for respekt i 
nærheden af Nikita end blandt os andre. Dette, har vi tolket, stammer fra den baggrund 
informanterne deler med hende. Nikita deler en forståelse af sociale spilleregler med vores 
informanter, og har dermed en anden forståelse for hvilke signaler, hun sender, og hvordan man 
færdes i kønnede relationer. Hun har eksempelvis ikke oplevet samme romantiske tilnærmelser og 
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flirt fra informanterne, som de resterende gruppemedlemmer har. Vi ser dette som værende på 
baggrund af, at både Nikita samt vores informanter ved, at denne type opførsel mellem kvinder og 
mænd ikke er velanset i Iran. Eksempelvis fik hun tilsendt et billede af en kvinde iklædt tørklæde af 
vores ene informant, mens han samtidigt sendte et billede af en letpåklædt, ung kvinde, der sad på 
skødet af en langt ældre, usoigneret mand til en af gruppens andre medlemmer. Desuden er hun 
blevet kaldt khanum (frøken/frue) og khahar (søster) som et tegn på respekt, hvorimod de andre 
gruppemedlemmer for det meste er blevet kaldt ved deres navne. Som set i forskning foretaget af 
Groes-Green, hvor han viser at et forestillet søskendeforhold kan gavne den gensidige tillid mellem 
informant og feltarbejder (Groes-Green 2012: 50), har vi også oplevet, hvordan Nikita, som følge af 
dette søskendeforhold, har haft mulighed for at indgå i oftest dybe, private samtaler under mere 
afslappede forhold. Disse afslappede situationer har vi andre ikke i samme grad kunnet opnå, 
hvilket vi tolker ud fra informanternes forskellige former for respekt og interaktion med os. 
Som ovenfor nævnt, kommer de fleste af vores informanter fra Iran, hvor der eksisterer 
offentligt tørklæde påbud, og hvor kvinderne er mere tildækkede i almindelighed. Derfor har vi 
været opmærksomme på vores påklædning, da dette kan have stor betydning for, hvordan vi bliver 
mødt af vores informanter (Groes-Green 2012: 48; Spradley 1980: 48). Hertil oplevede vi en stor 
nysgerrighed overfor, hvordan kvinder og mænd lever i Danmark. Blandt andet blev der på farsi, 
flere gange spurgt om, hvorfor de andre piger ikke var gift eller var i faste forhold endnu. Et 
eksempel herpå er en samtale mellem Milad og Nikita, der foregik på farsi, her oversat til dansk. 
 
Vi sidder nogle stykker på Milads værelse på Center Sjælsmark. Milad kigger på mig og 
spørger, hvorfor de andre piger ikke er gift endnu. Han nikker i retning mod Nicoline og 
Nadia, mens han smiler. Jeg smiler tilbage og fortæller, at her i Danmark er de unge unge i 
lang tid. Vi griner lidt, og jeg fortæller videre, at det ikke er alle, der vælger at blive gift i 
Danmark, og at mange får børn, før de bliver gift. Han kigger spørgende på mig. Jeg kan 
godt fornemme, at han ikke helt forstår, og jeg fortæller derfor, at man ofte har flere forhold, 
før man vælger, hvem man vil tilbringe resten af livet med. Hans blik er stadig spørgende, 
og jeg griner lidt af det. Han griner med. Han siger, at alle hans kammerater hjemme i Iran 
har kone og børn. Han fortæller grinende, at vennerne siger, at han er blevet for gammel, nu 
hvor han er 27 år, og at der ikke er håb for, at han får en kone.  
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Vi er hver især kommet tæt ind på livet af nogle forskellige af vores informanter, hvilket også har 
styrket vores position i felten. Vi har på denne måde haft mulighed for at observere og have langt 
dybere samtaler med vores informanter individuelt, hvilket vi sandsynligvis ikke havde haft 
mulighed for, hvis vi sad flere mennesker sammen. Vi har ligeledes lagt vægt på at skabe en 
afslappet stemning, hvor vi har kunne grine sammen på trods af en til tider enorm sprogbarriere. 
Særligt Ismael har blandt andet lært os at synge kurdiske sange. Dette har skabt en venskabelig og 
hyggelig stemning, hvor det til tider måske har været mere venskabeligt end videnskabeligt. At 
grænsen mellem forsker-informant forhold og det venskabelige forhold er blevet udvisket gennem 
feltarbejdet, har også betydet at “interviews” har opstået, uden at det blev sat i faste rammer, og 
uden at vi officielt kaldte det et interview. Vores dobbelte position som både forskere og venner har 
således været en styrke for os under venskabelige samtaler, hvor informanterne har nævnt ting, vi 
har undret os over, og derfor har haft mulighed for at stille etnografiske spørgsmål til. 
    Men vores tætte forhold til informanterne har til tider også ført til romantisk interesse fra enkelte 
af dem. Vi er af den opfattelse, at dette kommer sig af grundlæggende kulturelle forskelle. Disse 
forskelle er eksempelvis vores forskellige forståelser af almen høflighed og kropssprog. Som Jill 
Dubisch argumenterer for, deler mandlige informanter fra ikke-vestlige samfund ikke nødvendigvis 
samme idéer som Vesten, og herunder Europa, omkring magtrelationer mellem køn og seksuelle 
relationer. Dette kan skabe en forvirring blandt kvindelige antropologer, der føler seksuel eller 
romantisk interesse for det modsatte køn i felten under feltarbejde foretaget uden for Vesten 
(Dubisch 1995: 34f). Vi har dog i vores feltarbejde set, hvordan denne forvirring i stedet har gjort 
sig gældende hos vores informanter. Vi tolker vores informanters romantiske interesse i os som en 
konsekvens af de forskellige forståelser omkring seksuelle relationer mellem køn, der findes i 
Danmark og i henholdsvis Iran og Irak. Vores reaktion på denne romantiske interesse har været at 
understrege over for informanterne, at vi ikke ønskede et romantisk forhold og derfor kun kunne 
være venner. Derudover har konsekvensen af disse romantiske interesser været, at enkelte af os har 
været nødt til at trække os i forhold til enkelte informanter. Dette har været en ambivalent oplevelse 
for os, da vi ikke har haft et ønske om at afbryde kontakten til disse informanter grundet en 
personlig relation til dem, samtidigt med at vi har haft et ønske om at holde en vis afstand. 
Samtidigt har vi løbende haft samtaler i gruppen om, hvordan vi har skullet håndtere denne type af 
interesse for os. Vi har derfor i disse typer af situationer været nødsaget til at have individuelle 
samtaler med enkelte informanter om, at disse tilnærmelser har gjort gruppemedlemmerne utilpas, 
og at følelserne ikke var gengældt. Nikita har grundet sit fælles sprog og kulturelle baggrund med 
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informanterne haft mulighed for at forklare informanterne, at de tilnærmelser, de følte fra vores 
side, skyldtes kulturelle forskelligheder i, hvordan køn omgås hinanden. På samme måde som 
antropolog Helen Morton har brugt sin graviditet som et slags kyskhedsbælte imod forførelse i 
felten (Morton 1995: 168), har vi selv brugt symboler i felten som et “skjold” mod seksuelle og 
romantiske tilnærmelser. Vi har blandt andet både nævnt vores kærester og præsenteret dem som 
forlovede, undervejs i feltarbejdet, særligt når specifikke situationer omhandlende romantisk 
interesse er opstået. Dette har været en bevidst strategi, for at pointere seriøsiteten i vores respektive 
forhold. Hvis ikke vi havde haft kærester, kunne det være, at vi ubevidst havde tilladt os selv at 
interagere anderledes med vores informanter, hvilket muligvis ville have ændret empirien og udsat 
os for større risici. Derudover har Nikita, i en anden grad end os andre, været opmærksom på at gå 
med løst tøj i form af eksempelvis kimonoer til at skjule sin krop. Dette har været på baggrund af, at 
hun ikke har ønsket at sende signaler gennem påklædning, da hun i en anden grad end os har haft 
forståelse for, hvad der kan forstås flirtende og seksuelt, af informanterne. Samtidigt har valget af 
tøj været en måde for Nikita at sætte sig i respekt overfor informanterne. Ligeledes har hun gjort 
meget ud af at pointere overfor vores informanter, at hun, grundet sin iranske baggrund, er muslim, 
hvilket har understreget de signaler, hun har villet sende. 
Vi har under vores feltarbejde oplevet, hvordan vi er blevet emne for en løs sladder på 
Sjælsmark. Eksempelvis har to af vores informanter uafhængigt af hinanden fortalt os om, hvordan 
en tredje informant havde intentioner om at sende fotos med seksuelle undertoner til en af os. Vi har 
desuden hørt rygter om, at vi har indgået i forhold med enkelte informanter. Vi antager, at dette 
skyldes, at asylansøgerne sjældent oplever en personlig interesse fra det andet køn i Danmark. 
Selvom vi har taget vores forholdsregler, har vi stadig fundet os selv i situationer, hvor vi har ikke 
har været opmærksomme på de signaler, vi har sendt, formentligt grundet vores egen kulturelle 
baggrund. Eksempelvis har vi oplevet misforståelser omkring vores tilstedeværelse på Sjælsmark 
blandt beboere, som ikke er vores informanter: 
 
Pigerne er gået ind på Ismaels værelse, imens jeg står udenfor og nyder det gode vejr. Til 
højre for mig står en ung mand, som smiler pænt og siger “Hi”. Han kigger søgende på 
mig, hvorefter han spørger: “What are you doing here, you have beautiful eyes, you are 
staying the night?” Jeg bliver forbavset over hans antagelse og svarer pænt, at vi er venner 
til nogle af drengene og kun er her for at hygge og lave aftensmad sammen. Han kigger ned 
i jorden og smiler mens han siger: “So sorry”. Jeg tænkte efterfølgende på, om han troede, 
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at jeg var prostitueret. Det fik mig til at tænke over, hvor mange kvindelige bekendtskaber 
asylansøgerne mon har herude. 
 
Ovenstående feltnote viser hvor vigtigt det er at være bevidst om den rolle man indtager og 
hvordan køn, etnisk baggrund og alder kan være af afgørende betydning for interaktionen og 
respekten mellem informant og feltarbejder. 
 
Tillidsopbygning 
Generelt har vores informanter kun haft et begrænset kendskab til det engelske sprog, og der har 
været enkelte informanter, der slet ikke har kunnet tale engelsk. Dette faktum har i høj grad virket 
begrænsende i interaktionen med dem. I stedet har de vist os billeder mens de med få ord har 
forsøgt at fortælle om dem. Desuden har det været vigtigt for vores tillidsopbygning, at vi har kunne 
grine sammen. Nogle gange har vi kunne forstå nok til at kunne lave sjov med hinanden. Andre 
gange har Nikita måtte oversætte. 
Da vi en søndag tog ud til Sjælsmark for at besøge nogle af de mænd, vi havde mødt på 
Trampolinhuset, blev vi taget rigtig godt imod. Vi blev vist rundt på centret og sad i flere timer på 
et af værelserne med 5-6 af mændene og talte om deres liv derhjemme, de danske asylcentre og 
andet løst og fast. Henad eftermiddagen, nævnte en af mændene, at de plejede at spille fodbold hver 
søndag. Nicoline slog sig til dem ude på græsplænen. Gennem fodboldspillet fik vi kontakt til et par 
af de mænd, der var generte eller af andre grunde ikke havde talt med os før. Flere af disse blev 
senere nogle af vores primære informanter. 
Grundet Nikitas kendskab til farsi er tillidsprocessen gået hurtigere end først forventet. Et 
fælles sprog har således haft en afgørende betydning for, at kommunikationen har foregået flydende 
og uden misforståelser. 
 
Præsentation af informanter 
Vi har under vores feltarbejde været i kontakt med godt 20 informanter. Vi har dog primært brugt 
empiri fra otte af disse, hvorfor det er de otte, vi vælger at præsentere nedenfor. Nogle af 
informanterne har vi haft en tættere kontakt til end andre, men de har alle været en stor del af vores 
feltarbejde. Seks af vores informanter kommer fra Iran, hvoraf fem af dem er kurdere. To af vores 
informanter er kurdere fra Irak, men taler begge farsi. Vores informanter er alle mænd i 
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aldersgruppen 21-30 år, enkelte af vores informanter er derover. De fleste af dem er flygtet grundet 
politisk aktivitet i de lande, de er flygtet fra. Enkelte er flygtet grundet forfølgelse og systematisk 
undertrykkelse på grund af deres kurdiske etnicitet. En enkelt af vores informanter er flygtet efter 
deltagelse af krigen mod Islamisk Stat i Irak. De fleste af vores informanter har været i Danmark i 
cirka et år, og deres asylsager er stadig igangværende. De opholder sig på Udrejsecenter Sjælsmark, 
da de grundet Dublin-forordningen skal sendes tilbage til første registreringsland i Europa. De har 
dermed stadig chance for at få asyl i Europa, eller som de selv udtrykker det “positive”. To af vores 
informanter er dog afviste asylansøgere, “negative”, men nægter at samarbejde om hjemsendelse til 
Iran. Da den danske stat ikke har hjemsendelsesaftale med Iran, er det ikke muligt at 
tvangshjemsende afviste asylansøgere dertil. De har henholdsvist været i Danmark i tre et halvt og 
fire et halvt år. Vores informanter er primært sunni-muslimer og ateister. En enkelt er kristen, og to 
af dem ønsker i den nære fremtid at konvertere til kristendommen. Alle vores informanter kender 
hinanden. Nogle af dem har tætte relationer, og har kendt hinanden i længere tid, hvor andre er 
perifere bekendtskaber.  
 
Midlertidigheden på Sjælsmark 
Vi gik ind til dette feltarbejde, med intentionen om at undersøge, hvordan det opleves, at være 
asylansøger i Danmark. Under det indledende feltarbejde blev vi overraskede over, i hvor høj grad, 
vores informanter fokuserede på de negative elementer af deres hverdag, og hvordan de kritiserede 
det danske system, de forhold de boede under og hvordan de blev behandlet. Vi var naturligvis klar 
over, at asylansøgere ikke lever under samme vilkår som den danske befolkning. Men at vi næsten 
udelukkende mødte negativitet og meget få historier om, hvor befriende det var at være væk fra 
krig, forfølgelse og undertrykkelse, kom alligevel bag på os. De positive sider lod ikke til at spille 
den store rolle for, hvordan vores informanter oplevede deres hverdag i Danmark. Det forbløffede 
os, at dette faldt så meget i baggrunden, og vi begyndte at undre os over, hvad der mon lå bag den 
kritik, informanterne kom med. Hvad gør det ved disse mennesker at bo på et asyl- eller 
udrejsecenter? Dette analyseafsnit vil derfor behandle, hvad det er for en social, strukturel og fysisk 
position, asylansøgerne bliver sat i i deres møde med det danske asylsystem. 
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“Jeg har været her for længe”: Ventetidens konsekvenser 
 
Vi har netop spist pizza og går på Nørrebrogade med Kian og Ismael. Klokken er 22.30 og 
de to skal afsted med toget, hvis de skal nå den sidste bus fra Allerød station til Sjælsmark. 
Vi går på en mørk, men travl Nørrebrogade op mod stationen, og jeg spørger Kian ind til, 
hvordan det er at bo på centret. Han sukker højt og fortæller med irriteret stemme, hvordan 
centret bare er et sted, hvor man skal vente og vente. For ham føles to måneder som tre år. 
 
Som illustreret i feltnoten ovenfor ser vi, hvordan Kian beskriver den venteposition han oplever 
som en konsekvens af sin status som flygtning i Danmark. Utsigt, Grünenberg og Stefansson har 
alle arbejdet med den venteposition, flygtninge befinder sig i, gennem begrebet det midlertidige liv 
(Utsigt 1998; Grünenberg 1998; Stefansson 1998). Dette liv kan siges at være kendetegnet ved 
isolation og fratagelse af retten til at skabe sig en ønsket hverdag. Dagene flyder sammen og bliver 
tilnærmelsesvis identiske. Flygtningene bliver dermed sat i en stillestående position, hvor 
hovedaktiviteten i tilværelsen bliver at vente. Flygtningenes tid og sted varetages og kontrolleres 
gennem lovgivning, hvilket kan sammenlignes med Grünenbergs forskning, som taler om, 
hvorledes lovgivningens magt over flygtningenes tid og sted kan føles kontrollerende (Grünenberg 
1998: 60). En venteposition kan desuden i nogle tilfælde fratage mennesket dets selvforståelse 
(Utsigt 1998: 89, 101), hvilket vi vil behandle senere i analysen. 
Dette midlertidige liv kan sammenlignes med den liminale periode i forbindelse med 
overgangsritualer, som antropolog Victor Turner har arbejdet med på baggrund af feltarbejde i 
blandt andet Zambia og Nordamerika. Han tager udgangspunkt i Arnold van Genneps arbejde, der 
behandler de strukturer, der generelt kommer i spil under overgangsritualer (Turner 1994: 4). Victor 
Turner fokuserer sit arbejde på den periode, der er mellem den tidligere tilstand og den nye, som 
skal opnås gennem ritualet. Det er denne, han kalder den liminale periode. Her er alt sat ud af spil 
og de gængse regler og normer, der gør sig gældende i samfundet bliver elimineret i dette rum 
(Turner 1994: 4f). Subjekterne, der undergår forandringen, kalder Turner for neofytter.  Dette 
henviser til den tilstand de befinder sig i under liminaliteten, hvor de har mistet deres kategori fra 
tidligere, men endnu ikke har fået tildelt en ny (Turner 1994: 6). Vi ser en parallel situation hos 
vores informanter, da de ikke længere er borgere i deres oprindelige lande men heller ikke har 
opnået statsborgerskab eller ophold i et nyt samfund endnu. Personer i den liminale fase er ofte 
kendetegnet ved ikke at eje noget; hverken status, ejendom eller en plads i hierarkiet. (Turner 1994: 
8f). På samme måde ser vi, at flygtningene ikke har ret til hverken en social position eller kontrol 
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over eget liv. Ligesom de mennesker Victor Turner beskæftiger sig med, er asylansøgerne og deres 
skæbne fuldstændig i hænderne på dem, der overser liminaliteten (Turner 1994: 9) - i dette tilfælde 
det danske asylsystem. 
    Den uvished omkring fremtiden, som flygtninge i det midlertidige liv kan opleve, kan ifølge 
Utsigt og Grünenbergs forskning medføre en usikkerhed og frygt, der kan være nedbrydende for 
deres selvforståelse. Desuden kan det for flygtninge være svært at acceptere, at deres skæbne er 
overladt til andre (Utsigt 1998: 106; Grünenberg: 1998: 64f). Simon Turner henviser i sit arbejde 
med flygtningelejre til Ghassan Hage, som mener, at det vigtigt at kunne forholde sig til fremtiden, 
og have håb til den, for at kunne være socialt i live (Turner 2015: 7). Da de fleste af vores 
informanter er udvist af Danmark grundet Dublin-forordningen, har de stadig mulighed for at få 
asyl i de europæiske lande, de bliver sendt tilbage til. De kan derfor håbe på en bedre fremtid, når 
ventetiden er overstået. Men for enkelte af vores informanter, der har fået deres sag behandlet i 
Danmark, men er blevet afvist og derfor hverken kan starte sig et liv i Danmark eller noget andet 
sted i Europa, har der været tendens til at dette håb er ved at slukkes. Deres holdninger, humør og 
udtalelser har båret tydeligt præg af dette: 
 
Jeg sidder ved siden af Kian. Jeg spørger til, hvordan det går på Sjælsmark. Han tager sig til 
hovedet med begge hænder og siger opgivende at det er ved at gøre ham skør. Jeg spørger 
ham, hvad han får dagene til at gå med, hvortil hans eneste svar er, at han ligger i sengen og 
er på facebook, samt at han tager på Trampolinhuset. Da jeg kort efter spørger ind til hans 
drømme om fremtiden, kigger han tomt på mig og siger, at han ikke har nogen drømme. Jeg 
smiler og spørger, om han ikke har nogen ønsker for fremtiden? “Jeg har været her for 
længe til at have drømme og ønsker om fremtiden”, svarer han tørt. 
 
Vores informanter Danny og Kian, som begge er afviste asylansøgere, kan siges at have en anden 
mentalitet omkring fremtiden grundet deres situation. Denne observation er ikke ukendt, og der er i 
andre studier påvist at være en stærk sammenhæng mellem asylansøgeres indstilling til deres liv 
samt deres tilværelse og deres asylsag (Utsigt 1998: 91f). Dannys humør og hans udtalelser har ofte 
været meget dystre, og gentagende gange har han givet udtryk for, at der ikke venter ham nogen 
fremtid og at han, som han selv italesætter det, rådner her i Danmark. Dette udtrykkes af Danny, 
under en facebook chat: 
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Vi har stress hver dag hver dag hver dag 
Er det at leve nej tror jeg ikke 
(...) jeg bliver gammel [af at være] i Danmark 
 
Hages beskrivelse af uvisheden omkring fremtiden og tanken om aldrig at kunne skabe et liv for sig 
selv forstås med begrebet social aldring, også kaldet social død. Med dette menes, at man skal 
kunne forestille sig et fremtidigt liv uafhængig af det nutidige for socialt at kunne være i live 
(Turner 2015: 7). Når Danny udtaler, at han bliver gammel af at være i Danmark, mener vi, at det 
netop er denne sociale aldring, han taler om. For ham er ventepositionen og dermed det midlertidige 
liv blevet permanent, hvilket medfører, at han føler, at tiden går langsomt, men at han samtidig 
mentalt ældes hurtigere. En af konsekvenserne ved, at det midlertidige liv er blevet permanent for 
nogle af vores informanter, kan ses i følgende feltnote: 
 
Solen er gået ned over den Røde Plads, og Kian og jeg taler om det nyåbnede udrejsecenter i 
Ikast, som han snart skal flyttes til. Han fortæller, hvor meget han hader tanken om at skulle 
bo der. Han frygter især den daglige mødepligt, og hvor meget han kommer til at savne sine 
venner. Han fortsætter med at sige, at han tænker at grunden til, at de [Danmark] gør dette 
mod ham, er at teste hans udholdenhed. Efter noget tid vil de måske genåbne hans sag. Han 
kigger på mig og afventer min reaktion. Jeg kan ikke få mig selv til at fortælle ham, at det 
nok er højst usandsynligt, så jeg vedbliver at stirre tavs ned i jorden. 
 
Feltnoten viser, hvordan vores informant, på trods af sin håbløse sag, forsøger at skabe mening med 
den situation, han befinder sig i. Dette kan ses som en måde hvorpå, som Simon Turner (2015) 
formulerer det, han forsøger at forholde sig til fremtiden ved at håbe på at få endnu en chance for at 
kunne få asyl, og dermed undgå social død. Vi har set flere eksempler på, hvordan vores 
informanter har formuleret ønskescenarier for os. Eksempelvis håbede en, at han ved sit snart 
forestående møde med Politiet ville få at vide, at hans afvisning havde været en fejl, og at de havde 
givet ham asyl. På samme måde gav flere udtryk for, at hvis de bare holdt ud og fandt sig i de 
forhold, de levede under, ville de måske få asyl. Vi mener derfor at kunne se, at disse ønsker og håb 
for fremtiden er en nødvendighed for vores informanter, på samme måde som Simon Turner 
beskriver det (Turner 2015: 7). 
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“Me in Denmark, my job is sleep”: Arbejde skaber struktur 
 
Det er sen eftermiddag og jeg står ude på gangen i Trampolinhuset og taler med Mahmoud. 
Han er som altid smilende, selv når vi taler om alvorlige emner. Vi taler om, hvordan han 
føler, at hans liv er gået i stå her i Danmark. Han fortæller, at han er bange for at miste 
evnen til at kunne arbejde, hvis han skal blive ved med at vente. Han er bange for at 
glemme, hvordan man står op om morgenen, og hvordan man passer sit arbejde. Tilbage i 
Iran var han teknisk ingeniør og elskede sit arbejde. Men de sidste 14 måneder er han hver 
dag vågnet op til ingenting. Han smiler opgivende, mens han trækker på skuldrene og 
fortæller så, at det er svært at falde i søvn om natten, da der dukker en masse tanker op, og at 
han ofte falder meget sent i søvn og først vågner sent dagen efter. Sådan er det, når man ikke 
har noget at vågne op til. Intet ansvar. 
 
Ovenstående feltnote indikerer, hvorledes Mahmoud forklarer en form for institutionalisering, der 
sker i livet på Sjælsmark. Dette er ikke en enestående opfattelse. Mange af vores informanter har 
givet udtryk for samme følelse, og det kan ligeledes ses i norsk kontekst, hvor Utsigts informanter 
oplevede samme frustration (Utsigt 1998: 88). Mahmoud er frustreret over sin hverdag og den 
manglende struktur.  Denne institutionalisering og passificering bekymrer ham, og han giver udtryk 
for, at han er bange for snart at glemme, hvad det vil sige at leve “normalt”. Tristheden omkring 
hans hverdag bliver muligvis forstærket grundet kontrasten mellem at have en videregående 
uddannelse samt arbejdserfaring fra Iran, og nu befinde sig uden retten til at udfolde sig i Danmark. 
Oplevelsen af at miste sig selv, og den medfølgende håbløshed, er ikke enkeltstående men 
repræsentativ fra andet forskning indenfor feltet (Utsigt 1998: 92). Som asylansøger har Mahmoud 
ikke ret til at arbejde, og han bliver dermed sat på pause. At være i arbejde skaber en struktur i 
hverdagen, som fremstår meningsfyldt - en hverdag uden betydning er nødvendigvis ikke værd at 
kæmpe for (Utsigt 1998: 92).  Men Mahmoud har ingen pligter eller ansvar, grundet den liminalitet 
han oplever i det midlertidige liv. Hvis man drager paralleller til Utsigts arbejde, kan denne mangel 
på meningsfulde aktiviteter, muligvis være nedbrydende for Mahmouds identitet (Utsigt 1998: 93), 
da et arbejde i mange kulturer ofte har en stærk sammenhæng med identiteten (Utsigt 1998: 92). 
Således har man mulighed for at præsentere sig selv ud fra, hvilket studie man læser, eller hvilket 
arbejde man har. Men denne mulighed har Mahmoud ikke, og det kan være svært at identificere sig 
med det “flygtninge”-mærkat, man får pålagt, når man er asylansøger. Også vores informant Kian 
ønskede brændende at kunne udføre noget arbejde: 
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Kian og jeg sidder ved siden af hinanden i bussen. Vi taler om løst og fast. Han kigger ud af 
vinduet og spørger henkastet, hvad jeg skal lave i morgen. Jeg ruller med øjnene, mens jeg 
svarer, at jeg skal på arbejde. Han vender ansigtet mod mig og siger misundeligt, at jeg er 
heldig, at jeg kan arbejde. Han fortsætter og siger, at han ville kunne gøre så meget for 
Danmark og danskerne, hvis bare han fik chancen for at komme i arbejde. Han vil så gerne 
vise, at han dur til noget, siger han. Jeg kigger ned og føler mig ret dum over at have brokket 
mig over noget, han så brændende ønsker sig. Jeg nikker bare bekræftende til ham. 
 
Ligesom for Mahmoud, er et arbejde en vigtig identifikationsfaktor for Kian. I ovenstående feltnote, 
kan det ses, hvordan han ønsker at kunne identificere sig ud fra sine færdigheder. I en tidligere 
feltnote, viste vi, hvordan det midlertidige liv tog hårdt på Kians psyke. Han følte, at hans 
venteposition var ved at gøre ham skør. At han ønsker et arbejde kan derfor både ses som en måde 
at opbygge en identitet på men også som et ønske om at skabe en struktur i hverdagen, der kan 
bryde denne ventetid. Desuden kan ventetiden i midlertidighedens rum, ifølge både Utsigts og 
Grünenbergs forskning, resultere i et overdrevet fokus på det som gør ondt, så som savnet af 
familien og kaos i hjemlandet (Utsigt 1998: 93; Grünenberg: 65), hvilket kan være endnu en grund 
til vores informanters ønske om et job. 
Et par af vores informanter arbejder sort enten på pizzaria eller med lagerarbejde. De har 
givet udtryk for, at de er meget taknemmelige for dette, da det giver dem mulighed for at klare sig 
bedre økonomisk end de andre asylansøgere. Men det sorte arbejde har også en anden side. 
Følgende feltnote handler om Ismael, der arbejder på et sliklager: 
 
Jeg er på vej ned til busstoppestedet, da Ismael ringer med et videoopkald over facebook. 
Jeg tager telefonen, og vi taler, mens jeg venter på bussen. Vi taler lidt om vejret. Det regner 
på Sjælsmark, og da regn er Ismaels yndlingsvejr, er han meget glad i dag. Han viser mig 
gennem telefonen, hvordan han ser videoer på youtube for at lære mere engelsk. Han 
spørger mig: “What is your job?” og kigger usikkert på mig. Jeg nikker, roser hans engelsk 
og svarer derefter: “I am a waitress. What is your job?”. “My job in Sjælsmark is SLEEP!” 
udbryder han og griner mens han sætter håndryggen op mod modsatte kind. Jeg griner og 
siger: “No Ismael. You have job with pastil (slik)”. Han bliver pludselig lidt mere alvorlig 
og tænker tydeligvis over, hvordan han skal formulere sig på engelsk. “No Nicoline. Me I 
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am mechanic.” siger han så. “But me in Denmark my job is sleep.” Vi griner begge to, og 
jeg giver ham ret. 
 
Ismael ønsker tydeligvis ikke at blive identificeret ud fra sit sorte job. For ham er hans identitet 
bundet op på det arbejde, han udførte i Irak, før han flygtede. Da hans job som mekaniker kan have 
højere status end det lagerarbejde, han varetager nu, tolker vi, at der kan være noget skam forbundet 
med denne stilling. Vores informanter har samtidig fortalt, at de godt er klar over, at deres løn på 
250 kroner for 8 timers arbejde ikke er retfærdigt. Men som de siger, har de ikke andre muligheder. 
Vi mener at kunne se, at de føler sig en smule ydmyget ved at måtte tage disse jobs, grundet deres 
manglende ret til at arbejde. Som Ismael klart udtrykker, ser han ikke sit sorte job som et rigtigt 
arbejde. For ham er det mere attraktivt at blive identificeret ud fra sin venteposition på Sjælsmark. 
Vi ser i Grünenbergs forskning, hvordan det i midlertidighedens rum er vigtigt at skabe kontinuitet i 
diskontinuitet - også selvom dette ikke udvisker den eventuelle sorg og magtesløshed man må føle 
(Grünenberg 1998: 65). Ismaels stilling på lageret kan altså, udover at være en måde at tjene penge 
på, være en måde for ham at få tiden til at gå ved at skabe en rutine og nogle strukturelle rammer for 
sig selv, der kan gøre det midlertidige liv mere udholdeligt. Det samme kan siges om de 
praktikpladser, flere af vores informanter varetog på Trampolinhuset. Her kan flygtninge komme og 
hjælpe til en dag om ugen og til gengæld få 150 kroner. Dette var på samme måde som Ismaels 
lagerarbejde, ikke noget vores informanter identificerede sig ud fra, men de var alle glade og 
taknemmelige over at tjene nogle penge og samtidig få et afbræk i den monotone hverdag. 
 
“Hegn er til dyr”: Oplevelsen af eksklusion 
Simon Turner argumenterer for, hvorledes flygtningelejren er subjekt for den sociale eksklusion, 
som finder sted grundet en marginalisering af asylansøgeren som kategori, der ikke er ønsket som 
del af det omgivende samfund (Turner 2015: 2). Således er lejrens funktion at varetage de 
mennesker, som ikke er en ønsket del af samfundet. Lejren er som regel placeret langt fra storbyen 
(Turner 2015: 3) og er tit placeret på nedlagte militærbaser og tidligere åbne fængsler. Dette er både 
tilfældet for blandt andet Center Sandholm, Udrejsecenter Sjælsmark og Udrejsecenter Ikast. En 
interessant iagttagelse hertil er, at lejren kan siges at være en så uønsket del af samfundet, at den 
ikke altid er at finde på et landekort (Turner 2015: 3). Desuden er lejren ofte kendetegnet ved at 
have tydelige grænser, ofte i form af et hegn, som symbol på det skarpe skel mellem ‘the inside and 
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the outside’ (Turner 2015: 3). Hegnet rundt om lejren kan derfor argumenteres for i højere grad at 
være et symbolpolitisk tiltag end at have reel funktion: 
 
Vi går en tur rundt på Sjælsmark sammen med Shahin og Milad. Vi taler om løst og fast, vi 
spørger ind til lejren og om deres liv. Da jeg mærker at stemningen så småt åbner op for at 
vi kan lede samtalen ud i lidt tungere emner, beder Nicoline mig spørge (på farsi) hvad de 
synes om hegnet rundt omkring hele centeret. Milad kigger på mig og undskylder det han nu 
vil sige. Jeg smiler og siger at han skal sige det lige som han vil. “Hegn er til dyr. Hegn er til 
at spærre dyr inde. Vi er ikke dyr. Vi er mennesker ligesom jer andre”. Jeg kigger på ham 
helt uden at vide hvad jeg skal svare ham. Jeg forsøger at nikke anerkendende til hvad han 
siger, og han fortsætter: “Vi har sat vores liv på spil på flugten. Alt det gjorde vi da vi havde 
fået at vide at her i norden gik de op i menneskerettigheder. Men de løj. Folk sagde at folk 
var frie her, men vi er spærret inde”. Stemningen bliver tung og selvom at samtalen foregår 
på farsi kan Nicoline og Nadia tydeligvis også mærke den ubehagelige stemning. Milad 
peger på os hver især “vi er alle sammen mennesker”. Shahin kigger ned i jorden og nikker. 
Lidt efter fortsætter Milad “I vores lande dræber de os fysisk, her dræber de os mentalt - Jeg 
ved ikke, hvad der er værst”. 
 
Det er ifølge ovenstående feltnote tydeligt, at hegnet har en stor betydning for Milads opfattelse af 
Sjælsmark samt de forhold, han bor under. For ham står det klart, at han og de andre asylansøgere 
er uønskede i det danske samfund. Han føler sig ekskluderet fra det samfund, han før havde en 
forestilling om og tiltro til, ville anerkende ham, både retsligt og socialt, på lige fod med de danske 
borgere. At bo i lejren stempler og definerer, ifølge Simon Turner, individets position i samfundet 
som uønskværdigt. Det er derfor af stor betydning, hvilken side af hegnet man befinder sig på 
(Turner 2015: 4). Antropolog Victor Turner nævner også eksklusion i sin beskrivelse af liminalitet. 
I den liminale periode er neofytterne ikke en del af det omkringliggende samfunds strukturer, 
hvilket medfører, at de ofte bliver set som strukturelt usynlige (Turner 1994: 5f). Og netop fordi de 
ikke passer ind i samfundet under den liminale periode, bliver de ofte skjult og fysisk flyttet væk til 
hellige steder, hvor de skal opholde sig, indtil de er klar til at træde ud af liminaliteten og ind i deres 
nye tilstand (Turner 1994: 8). På samme måde kan man argumentere for, at asylansøgerne bliver 
“skjult” for omverdenen i lejre, da der ikke er interesse for at inkludere dem i det omkringliggende 
samfund, så længe de er i den liminale periode - så længe deres asylsag ikke er afklaret. Ved at 
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blive ekskluderet mister vores informanter visse rettigheder, normalvis givet til borgere af 
samfundet, heraf eksempelvis politiske rettigheder. De mister grundlæggende rettigheder, samtidig 
med at de er underlagt samfundets straffesystem, og befinder sig derfor i en inkluderende 
eksklusion. Til trods for, at de ikke har ret til at deltage aktivt i det danske samfund, gælder de 
samme love og regler for dem som for resten af samfundet, når det kommer til straf: 
 
Vi sidder på Milads værelse. Døren står på klem og folk kommer og går - både folk vi 
kender, og folk vi ikke har hilst på før. Mahmoud sidder overfor os på sengen og fortæller, 
hvordan han og de andre bliver nødt til at lave falske togbilletter på deres mobiltelefoner for 
at kunne komme rundt. Kian, som sidder ved siden af ham, viser os en snydebillet og 
fortæller, at man ikke engang kan komme en enkelt gang frem og tilbage med toget for de 
84 kroner, de får hver anden uge. Mahmoud griner, som han hele tiden gør, mens han 
fortæller, at de alle har store bunker af dsb-bøder liggende på deres værelser. Jeg spørger, 
hvad de gør med dem, og Mahmoud trækker smilende på skuldrene. Kian siger, at der ikke 
er noget at gøre, da de jo ikke kan betale dem. 
 
I ovenstående feltnote ses et eksempel på den inkluderende eksklusion, der sker af asylansøgere. De 
har ikke de juridiske rettigheder, som det resterende samfund besidder, dog inkluderes de i 
samfundets straffesystem. De får bøder, de kan anholdes og retsforfølges på lige fod med det 
resterende samfund. Denne dobbelthed kan siges at være paradoksal, da de ellers ikke betegnes som 
juridiske individer, og dermed kan det argumenteres, at de kun fratages de individuelle, sociale og 
politiske rettigheder, som ellers eksisterer for de resterende borgere. Simon Turner mener ligeledes 
at kunne se dette paradoks, ved at de får mad og et tag over hovedet men fratages enhver form for 
politiske rettigheder, og det forventes, at de ingen politiske krav stiller (Turner 2015: 5). 
 
Kian Abdi ID 2954173: Fremmedgørelse 
I forbindelse med fremmedgørelsen af flygtninge i et europæisk samfund, ser vi ligheder med 
Nicholas De Genovas begreb migrant metropolis (De Genova 2014). De Genovas forskning tager 
udgangspunkt i en boligområde i Chicago, hvor mexicanske migranter udgør en stor procentdel. Vi 
mener at kunne se ligheder mellem De Genovas felt og vores eget, da en migrant metropolis, ifølge 
De Genova, er udsat for systematisk og langvarig fremmedgørelse og udpræget udnyttelse (De 
Genova 2014: 3), på lige fod med det vi ser for asyl- og udrejsecentre herhjemme. Sjælsmark 
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symboliserer en klar opdeling mellem et dansk “os” og “de fremmede”. Denne fremmedgørelse 
kommer til udtryk i de forhold, asylansøgerne lever under i lejrene i Danmark. Et eksempel på dette 
er, hvordan de ikke længere er kendt under deres egne navne: 
 
Vi bliver vist rundt udenfor på Sjælsmark af Shahin og Milad, mens de fortæller om centret. 
Vi stopper op ude foran den bygning, hvor de henter post og går til lægen. Der er 
fuldstændig tomt og øde. Ude foran bygningen hænger der en digital tavle med en liste af 
numre på. Milad peger smilende på numrene og siger: "Det er os". Jeg spørger forbløffet, 
hvad han mener. Han kigger mere alvorligt på mig og begynder at fortælle om ID-numrene 
og deres funktion. Bagefter er han stille og falder i staver, mens han kigger på tavlen. “Vi 
bliver ikke behandlet som mennesker” mumler han. “Vi er bare et nummer”. 
 
Det var tydeligt for os, at Milad følte sig berøvet sin identitet og menneskelighed. Dette er også set i 
andre sammenhænge, hvor flygtninge føler at de mister sig selv, og at deres identitet forsvinder i det 
bureaukratiske asylsystem (Grünenberg 1998: 63). Der sker et sammenstød mellem deres 
selvforståelse, og hvordan de behandles af omverdenen (Utsigt 1998: 95). Victor Turner beskriver, 
hvordan neofytter i den liminale periode, udover at miste rettigheder og status, også ofte bliver 
frataget deres navn. I stedet får de tildelt navne af symbolsk betydning af den autoritet, der 
eksisterer i det enkelte ritual (Turner 1994: 7). På samme måde bliver asylansøgerne tildelt et 
nummer, der er et symbol på den situation, de står i. De er ikke længere kendt under deres navne, 
men får tildelt et nyt af autoriteten - i dette tilfælde det danske asylsystem. Vi mener derfor at kunne 
se, hvordan liminaliteten blandt andet kommer til udtryk gennem nummereringen i det midlertidige 
liv, vores informanter lever. Ved at henvise til flygtninge gennem et nummer, mener vi, at 
majoritetssamfundet er med til at styrke den systematiske fremmedgørelse mellem os og dem, som 
De Genova taler om (De Genova 2014: 6). Dog mødte vi også andre syn på nummereringen end 
Milads. Da vi under et interview med Omar spurgte ind til numrene, og hvordan det føltes at være 
nummereret på den måde, svarede han, at han ikke havde tænkt det store over det, og at det ikke var 
noget, der gik ham på. For ham var det i stedet lægerne på Sjælsmark, der havde gjort indtryk. Han 
lagde stor vægt på, hvor dårlige de var i forhold til de læger, han kendte hjemmefra. Dette hørte vi 
italesat blandt flere af vores informanter, eksempelvis som nævnt i afsnittet om vores metodiske 
tilgang. Mange ting var på den måde fælles kritikpunkter for samtlige af vores informanter. Men 
visse ting, som nummereringen, oplevede de, som vist, forskelligt. Nogle tolkede den som et bevis 
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på en dehumanisering, mens det for andre ikke havde stor betydning. Det er interessant at se, hvor 
forskellige opfattelser, asylansøgerne kan have af de forhold, de lever under. Hvad, der skyldes de 
meget forskellige synsvinkler, kan være svært at sige, men det er tydeligt, at det er meget subjektivt, 
hvad der bliver lagt vægt på, når asylansøgerne danner sig en mening om deres levevilkår. 
    Den fremmedgørelse, vores informanter oplevede, foregik ikke kun på et strukturelt plan men 
også på baggrund af deres udseende: 
 
Det er Store Bededag og vi er taget på besøg på Sjælsmark. Solen skinner, og stemningen er 
god. Drengene og Nicoline spiller fodbold ude på græsset, mens vi andre sidder i solen og 
griner og hygger. Jeg trækker Milad til side og spørger, om vi kan foretage vores planlagte 
interview nu. Han siger ja, og Nadia, Milad og jeg går ind på hans værelse. Vi taler lidt, før 
vi begynder det officielle interview. Jeg kigger tilfældigt ned på hans sko. Hans fødder er 
stukket ned i nogle damesandaler, der er en smule for små, så hans tæer bliver mast 
sammen. Hans joggingbukser er 10 centimeter for korte og ser ud til at være afklippede. Han 
opdager, at jeg kigger på hans tøj. Han smiler genert og fortæller undskyldende, at han ikke 
har købt noget nyt til sig selv, i al den tid han har været i Danmark. Jeg når ikke at reagere, 
før han fortsætter og fortæller, hvordan han i Iran altid var pænt påklædt, og at han synes, 
det er pinligt at se sådan ud, som han gør her. Han fortsætter, peger på os og siger, at han 
ligesom os har lyst til at købe nye ting til sig selv. 
 
Milad er grundet sin økonomiske situation i Danmark, ikke i stand til at gå klædt, som han selv 
ønsker det. Hans påklædning bar tydeligt præg af dette, hvilket han var meget pinlig berørt over. At 
han ikke er i stand til at købe nyt tøj, skyldes hans position som asylansøger. Vi ser altså en direkte 
sammenhæng mellem hans status i Danmark og hans mangel på tøj. Dette så vi også andre 
eksempler på: 
 
Jeg står sammen med Ismael hos min lokale grill. Vi venter på vores bestilte pomfritter. Der 
er varmt indenfor, da vi står lige ved siden af et stort grillskab fyldt med kyllinger, der drejer 
rundt over ilden. Ismael går udenfor og venter for at få lidt luft. Endelig er vores pomfritter 
færdige og en af de ansatte rækker mig bakken. “Hvem var ham der?” spørger han og nikker 
i retning af udgangen, hvor Ismael er forsvundet nogle sekunder før. “Det er en af mine 
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venner” svarer jeg. “Han er flygtning, ik?” Spørger den ansatte igen. Jeg kigger undrende på 
ham og nikker. “Ja, det kan man godt se på hans tøj” siger han og smiler. 
 
Forbindelsen mellem påklædning og status som flygtning er altså ikke kun synlig for flygtningene 
selv. Den ansatte på grillbaren kunne aflæse Ismaels position gennem det tøj, han havde på. 
Påklædningen er dermed med til at fastslå forskellen mellem “os” og “dem” både for asylansøgerne 
men til tider også for den danske befolkning. En måde hvorpå, at gøre op med denne 
fremmedgørelse og muligvis udligne forskellen, er blandt andet ved at anskaffe sig selv nye ting. Vi 
så i adskillige situationer, hvorledes vores informanter, hver gang de fik nye ting, blev meget glade 
og stolte. Ismael og Kian havde en dag fået nye sneakers, som de viste frem med stor entusiasme. 
Især Kian udtrykte gentagende gange, hvor glad han var for de nye sko og spurgte ligeledes flere 
gange, om ikke vi syntes, de var flotte. Den anerkendelse, han søgte hos os, tolker vi som et tegn på, 
hvordan han forsøger at gøre op med den eksklusion, han kan opleve grundet sine manglende 
økonomiske ressourcer til at kunne iklæde sig samme tøj og sko som andre jævnaldrende. 
Denne følelse af marginalisering så vi ikke kun i forbindelse med påklædning. Flere af vores 
informanter gav udtryk for, at danskerne behandlede dem anderledes grundet deres “fremmede 
udseende”. Blandt andet fortalte Omar, hvordan danskerne altid rejste sig op i toget og flyttede sig, 
hvis han satte sig ved siden af dem. Han var overbevist om, at det var fordi, de kunne se, at han var 
flygtning og fra Sjælsmark. Det var ifølge ham især det mørke hår, danskerne ikke kunne lide. 
Ligeledes gjorde Milad meget ud af at påpege, at den eneste forskel på os fire som danskere og ham 
selv var hårfarven. “Vi er alle mennesker”, som han sagde. Denne udtalelse kan ses som et form for 
modsvar til den behandling, de oplever at få, og den situation de befinder sig i. I undersøgelsen med 
bosniske flygtninge sås lignende modsvar. Her ønskede flygtningene retten til selv at definere deres 
“anderledeshed”, som tit udsprang af en stereotyp forventning fra nordmændenes side af. De så 
både ligheder og forskelle mellem dem selv og majoriteten men foretrak, at blive givet et talerør til 
selv at italesætte denne forskellighed (Utsigt 1998: 105). De Genova skriver om, hvorledes de 
nationale grænser bliver indlejret i kroppen grundet en racial klassedistinktion, segregation og 
racial  diskrimination (De Genova 2014: 6). Således kan Milad og Omar let få en opfattelse af, at 
det er deres raciale fremtoning, som er med til at skabe denne distinktion, som de til hverdag 
oplever. Dette raceaspekt udspringer også fra en opfattelse af migrantens race som underlegen i 
forhold til det resterende samfund (De Genova 2014: 6). Dette stemmer ligeledes overens med, 
hvorledes flygtninge, ifølge Stefansson, bliver observeret som fejl, der skaber rod i den 
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internationale orden på baggrund af forestillingen om, at enhver race tilhører et specifikt territorium 
(Stefansson 1998: 181). 
 
Overlevelsesstrategier i det midlertidige rum 
Som vi netop har vist i vores første analysedel, oplever vores informanter en midlertidighed, der 
lægger pres på deres identitet samt en fremmedgørelse fra det danske samfund. På trods af denne 
position, de indtager, blev vi i løbet af feltarbejdet mere og mere opmærksomme på, at de forsøgte 
at håndtere deres situation, så godt de kunne. Det forbløffede os, hvordan de brugte forskellige 
strategier til at skabe positive oplevelser eller aspekter i en ellers deprimerende hverdag og på den 
måde forhandlede deres position. Langsomt begyndte vi at se, hvordan vores informanter brugte 
hinanden og dannede et socialt sammenhold, så de ikke stod alene i midlertidigheden. Desuden så 
vi, hvordan de hjalp hinanden blandt andet ved at dele både materielle ting i form af eksempelvis 
mad, alkohol og tøj. Derudover har vi oplevet, hvordan der blandt informanterne har foregået 
immaterielle udvekslinger, såsom humor. I dette analyseafsnit vil vi derfor se på, hvordan vores 
informanter bruger udvekslinger og fællesskaber i det midlertidige rum og til hvad. 
 
“Everyone is welcome”: Sammenhold på Sjælsmark 
Vi har under vores feltarbejde oplevet, hvordan asylansøgerne danner et fællesskab på baggrund af 
deres fælles midlertidige placering på Sjælsmark. Ifølge Victor Turner, findes der oftest ikke et 
hierarki blandt neofytter, der sammen befinder sig i den liminale periode. Da alle tidligere 
rettigheder og pligter, der er forbundet med forskellige statusser, bliver elimineret under 
liminaliteten, bliver alle lige. Der bliver derfor ikke skelnet mellem tidligere status, alder eller slægt 
(Turner 1994: 9f). Under vores feltarbejde har vi set, hvordan det lader til, at der er et generelt 
fællesskab beboerne på Sjælsmarks imellem, grundet den position flygtningene befinder sig i. 
Samtidigt ser vi, som vist i første analysedel, hvordan en kategorisering af informanterne fra 
majoritetssamfundet skaber en idé om et homogent fællesskab. Fællesskaber vil vi blandt andet 
belyse gennem teori af Richard Jenkins, da han i sin bog “Social identitet” blandt andet beskæftiger 
sig med individuelle og kollektive identiteter (Jenkins 2012). Jenkins skelner mellem kategorier og 
grupper, når det kommer til sociale fællesskaber. En gruppe indbefatter, at der findes en relation 
mellem gruppens medlemmer. Det betyder ikke, at medlemskab af en gruppe kræver en personlig 
relation mellem alle medlemmer, men derimod, at medlemmer kan genkende hinanden som 
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tilhørende gruppen (Jenkins 2012: 111). Det samme gør sig gældende i Benedict Andersons teori 
om forestillede fællesskaber. Anderson beskriver, hvordan et forestillet fællesskab er defineret ved, 
at medlemmer ikke kender hinanden, men alle har en klar idé om, hvem der hører til fællesskabet, 
og hvem der ikke gør (Anderson 2012: 48ff).  
Som vist i første analyseafsnit sker der en kategorisering af flygtninge, blandt andet på 
baggrund af, hvordan disse adskiller sig fra resten af den danske befolkning rent fysisk. 
Eksempelvis har vores informanter fortalt, hvordan de føler, at andre togpassagerer kigger på dem, 
når de tager toget, fordi de udskiller sig fysisk fra massen med deres mørke glød, hårfarve og slidte 
tøj. Vi har i felten oplevet, hvordan der er et overordnet fællesskab på baggrund af den 
kategorisering vores informanter oplever fra det omkringliggende samfund. Denne 
fællesskabsdannelse ser vi som en reaktion på den diskrimination, vores informanter møder, som 
skyldes de nationale grænser, der er lokaliseret i deres kroppe. Samtidigt lader det også til at dette 
store fællesskab kommer sig af den situation informanterne befinder sig i: 
 
Jeg sidder på Milads værelse med ham, Mahmoud og Kian. Hverken Mahmoud eller Milad 
taler særlig godt engelsk, og Kian oversætter derfor for det meste. Vores samtale falder på 
maden på Sjælsmark. Jeg spørger, hvornår de spiser aftensmad. “Today I’ll eat maybe at 
eleven o’clock” svarer han. Jeg undrer mig over tidspunktet og spørger: “But they serve 
dinner at 5 don’t they?”. “Yes but there is a man in the other building and he cooks for us”. 
svarer han og nikker i retning mod bygningen ved siden af. Han fortæller om Ismael, der 
hver dag laver mad, så de kan få noget at spise efter sidste servering i kantinen kl. 17. “That 
makes sense!” nikker jeg. “I didn’t understand how you could manage with no food from 
five o’clock”. “Of course we get hungry!” udbryder han og slår ud med armene. “Is he 
cooking for the entire camp?” spørger jeg forundret. “Yes everyone is welcome.” svarer 
Kian. Jeg spørger, hvem der betaler for maden, da jeg ved, de ikke får udbetalt særligt meget 
af staten. Han svarer, at de deler udgifterne, og så er alle velkomne til at spise med. 
 
Ovenstående situation viser, hvordan vi i starten af vores feltarbejde så et bærende, overordnet 
fællesskab blandt beboerne på Sjælsmark. Forholdene på Sjælsmark og den midlertidige position, 
informanterne er sat i, er således en medvirkende faktor til, hvorfor der lader til at være et stort 
fællesskab mellem beboerne. Dog har vi løbende under vores arbejde måtte sande, at dette store 
fællesskab mellem alle Sjælsmarks beboere ikke var det mest meningsfulde for vores informanter. I 
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stedet har vi set, hvordan der eksisterer mange uudtalte og indforståede grupper og netværk inden 
for det overordnede fællesskab. Eksempelvis viste det sig, at det ikke var alle, som kom og spiste 
hos Ismael, som vi først havde fået indtryk af. Hvem, der deltog, afhang meget af, hvilke mindre 
netværk de var en del af, og om Ismael var en del af denne vennekreds. I modsætning til, hvad 
Victor Turner har set i forbindelse med neofytter, har vi erfaret, at der eksisterer forskellige 
grupperinger blandt asylansøgerne på Sjælsmark. På dette punkt svarer vores informanters situation 
altså ikke overens med Turners liminalitet. Dette kan skyldes en markant forskel på neofytters og 
vores informanters situation. Neofytter har, ifølge Victor Turner, fået elimineret deres 
forhenværende identitet fuldstændig, mens de venter på at få en ny (Turner 1994: 6). Vores 
informanters identitet er under pres grundet deres position i det midlertidige rum, men den er ikke 
elimineret. Og netop denne forskel er afgørende, når det kommer til dannelsen af fællesskaber, hvis 
man tager udgangspunkt i Jenkins teori. Han anskuer identitet som dialektisk; identiteten er 
personlig og identiteten er social. Jenkins begrebsliggør personlig identitet som den unikke identitet, 
der adskiller individet selv fra alle andre, mens den sociale identitet er den måde, hvorpå individer 
identificerer sig ud fra kategorier og grupper (Jenkins 2012: 115). Som vist i første analysedel er 
flygtninges identitet under pres i midlertidighedens rum. Man kan således se vores informanters 
medlemskaber i specifikke fællesskaber, som en måde hvorpå de er med til at opretholde en social 
identitet ud fra de grupper de identificerer sig med, og dem de tager afstand fra. De kan i 
modsætning til Victor Turners begreb neofytter, stadig holde fast i de kategorier som religion, 
etnicitet, beskæftigelse med mere, som de identificerede sig med eller tog afstand fra, før de endte 
som asylansøgere. Vi har under vores feltarbejde set utallige eksempler på, hvorledes interne 
fællesskaber i det store fællesskab dannes på baggrund af etnicitet, sprog og religion. Vi har i felten 
undret os over, hvorfor nogle informanter synes at danne langt stærkere familie-lignende bånd med 
andre informanter under deres tid i Danmark. Dette fandt vi ud af blandt andet skyldes et 
tidsperspektiv. De informanter, som har skabt tætte relationer til hinanden, er dem som har været 
her i Danmark i en længere periode. Tid er altså også en vigtig faktor i hvorledes relationerne 
udvikler sig.  
 
“He must be new”: Interne fællesskaber 
Jenkins behandler i sin teori, hvordan et gruppemedlemskab kan være en medvirkende faktor til, at 
medlemmer overdriver ligheder mellem dem selv internt og forskelle mellem medlemmer og ikke-
medlemmer (Jenkins 2012: 115) Endvidere påvises, hvordan en gruppes kollektive identitet styrkes 
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i kraft af at adskille sig fra andre kollektive identiteter. Kulturforskelle bekræfter derfor individets 
selvtilskrevne identitet, da identiteten styrkes i forskelle (Utsigt 1998: 98f; Jenkins 2012: 105). 
Under vores feltarbejde har vi oplevet, hvordan grupperne især har fremhævet religion som en 
lighed for gruppemedlemmerne samtidigt med, at de har fremhævet religion som en årsag til, 
hvorfor de ikke ønsker at indgå i et fællesskab med andre af anden tro. En enkelt af vores 
informanter, Milad, har især lagt vægt på, at man ikke skulle stole på muslimer, da alt, de sagde, 
oftest var en form for facade. Dette undrede os, da vi under vores feltarbejde havde set, hvordan han 
blandt andet havde et venskab med en af vores andre informanter Kian. De to deler både nationalitet 
og etnicitet, men Kian er praktiserende muslim. Milad begrundede dette venskab med, at Kian var 
sød nok, men at han samtidigt aldrig ville kunne blive tætte venner med ham, fordi han, grundet 
Kians religion, ikke ville kunne stole fuldstændig på ham. Vi ser således, hvordan religion og det 
religiøse fællesskab i dette tilfælde vejer mere i Milads optik end den etniske og nationale 
baggrund, de har tilfælles. Denne forståelse af religion som særligt vigtig for vores informanter, 
synes derfor at være en af de primære faktorer for dannelsen af fællesskaber. Dog ser vi også, 
hvordan religion ikke udelukker venskaber, men er hindrende for, hvor solide disse venskaber og 
fællesskaber kan blive. På samme måde kan forholdet til religion hos de forskellige informanter 
skabe splittelse: 
 
Solen er gået ned over Sjælsmark, og vi bevæger os rundt på den dugvåde græsplæne for at 
strække benene. Jeg går ved siden af Kian, og vi taler om en af de andre fra centret, der altid 
har været ateist, men nu skal døbes den følgende fredag. Kian fortæller med alvor i 
stemmen, hvordan han aldrig ville skifte sin tro for at opnå asyl. “Om himlen falder ned på 
jorden, vil jeg aldrig skifte min religion. De kan tage alt fra mig her, men min tro er der 
ingen, der kan røre ved!”. Jeg nikker forstående. Han fortsætter med at sige, at de, der skifter 
religion og dermed konverterer til kristendommen for at opnå asyl i Danmark, ikke har 
nogen selvrespekt. Jeg nikker igen, og vi fortsætter videre ud i mørket i stilhed. 
 
Ovenstående feltnote viser, at religion er en vigtig identifikationsfaktor for Kian. Således mener han 
ikke, at mennesker, som konverterer, har nogen integritet, da deres religiøse overbevisning styres af, 
hvad der er mest belejligt i forhold til den enkelte situation, de befinder sig i. Vi ser, hvordan 
religion får stor betydning for, hvilke grupper de forskellige informanter inddeler sig i. Mellem 
informanterne foregik der en kategorisering af de andre religiøse grupper og deres forhold til 
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religion, hvilket Kians udtalelse er et eksempel på. Denne kategorisering og afstandtagen kan være 
en måde for Kian hvorpå at opretholde sin egen identitet som troende muslim (Jenkins 2012: 105). 
Derudover kan Kians forståelse af sin egen og hans gruppes religiøse identitet ses som en form for 
bindeled mellem hans fortid i Iran og hans liv i Danmark, som set i Utsigts forskning (Utsigt 1998: 
97). Informanterne finder således, i det religiøse fællesskab, noget velkendt i omgivelser, hvor de 
ellers er kategoriserede og lever som fremmede. Religion bliver dermed brugt som en 
identitetsskabende faktor for vores informanters sociale og personlige identitet, samtidigt med at 
religion danner grundlag for dannelsen af specifikke fællesskaber mellem informanterne. 
    Derudover har vi under vores feltarbejdet undret os over, hvordan en af vores informanter, Milad, 
gentagne gange har understreget, at den minoritetsgruppe, han tilhører (yastani), ligner 
kristendommen og intet har med islam at gøre. Da vi har set i feltarbejdet, hvordan nogle af vores 
informanter har konverteret eller ønsker at konvertere til kristendommen i håb om at chancen for 
asyl er større, tolker vi Milads afstandtagen til islam som en form for strategi. Vi ser hvordan Milad 
på denne måde forsøger at skabe et håb for sig selv i en situation, vores informanter ellers betegner 
som håbløs. Milads forhandling af sin religiøse identitet kan ses som et forsøg på at opnå 
medlemskab i et dansk fællesskab, hvor kristendommen er den mest udbredte religion. Milads 
afstandstagen til muslimer og Islam samt hans forsøg på at fremhæve og ligheder mellem yastani og 
kristendommen, kan tolkes som et forsøg på at præsentere sig selv som værdig til det danske 
fællesskab.  
En anden måde, hvorpå vi ser, at informanterne danner fællesskaber, er på baggrund af 
sprog. Anderson beskriver, hvordan sprog kan skabe en fælles bevidsthed i et fællesskab og at sprog 
kan spille en stor rolle i dannelsen af disse (Anderson 2010: 91ff). Dette har vi set i forhold til, 
hvordan informanter og andre beboere fra Sjælsmark finder sammen i grupper: 
 
Vi besøger vores informanter på Sjælsmark. Jeg går med Ismael og vi taler om, hvordan det 
er at komme som ny til et ukendt sted. Ismael fortæller mig, hvordan de finder sammen på 
kryds og tværs. Når en ny kommer til udrejsecenteret, banker de andre beboere på personens 
dør og spørger, hvilket sprog han taler: “Farsi? Turkish? Arabic? Espanõl? English?”. De 
beboere, der taler samme sprog som den nyligt ankomne bliver tilbage og lærer den nye at 
kende, mens de andre går tilbage til deres værelser. På den måde får man hurtigt nye venner, 
siger han. 
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Ovenstående feltnote viser, hvordan sprog spiller en central rolle i, hvilke fællesskaber 
informanterne indgår i. Derudover har vi i felten set, hvordan vores informanter tillærer sig nye 
sprog for at kunne indgå i fællesskaber, de ellers ikke ville have haft mulighed for at indgå i. Vi har 
eksempelvis oplevet, hvordan informanter har givet udtryk for et ønske om at lære farsi, samt at en 
enkelt har tillært sig at tale sproget flydende på blot otte måneder. Dette skyldes, at en stor del af 
beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark hovedsageligt er farsitalende. Relationer og et socialt liv i en 
midlertidig position, som vi betegner et liv i et udrejsecenter, har således en afgørende betydning 
for tillæring af nye sprog. Og samtidig har sprog en afgørende betydning for relationer og 
fællesskaber. Utsigt viser, hvordan social interaktion er med til at bekræfte identiteten, der ellers er 
under pres i en midlertidig position. Hverdagssamtaler med andre er med til at opretholde en 
sammenhæng i flygtninges hverdage (Utsigt 1998: 94). Vi ser derfor sprog og tillæring af nye sprog 
som en måde, hvorpå vores informanter kan skabe mulighed for at have en sammenhængende 
hverdag og forhandle en identitet i asylsystemet. Vi har dog set eksempler på, hvorledes et 
fællesskab på Sjælsmark kan blive dannet på tværs af sprogskel: 
 
Kian og jeg står udenfor vinduet til hans værelse på Sjælsmark og jonglerer med den nye 
fodbold, vi har købt til vores informanter. Solen er ved at være gået ned, og det er blevet 
køligt. Kian fører sig frem som sædvanligt. Han praler af sine tricks og griner af mig, når jeg 
taber bolden. “You’re so terrible” griner han. Jeg griner med, mens jeg ryster på hovedet af 
ham og hans arrogance. Da jeg løber hen for at hente den bold, jeg netop har sparket væk, 
ser jeg en ung, sort mand komme gående. Hans kropssprog afslører, at han er nervøs. Jeg 
smiler til ham og siger hej. Han smiler genert tilbage. Kian og jeg spiller videre, mens vores 
beskuer bliver stående. “Do you know him?” spørger jeg Kian. “No. He must be new.” 
svarer han og går nu hen til ham for at præsentere sig selv. Efter lidt tid opgiver han, da den 
nye ikke kan tale nogle af de fem sprog, Kian kan. Jeg får selv præsenteret mig og finder ud 
af, at manden er fra Elfenbenskysten. På mit gebrokne skolefransk finder jeg ud af, at han 
netop er ankommet natten forinden og ikke kender nogen i lejren endnu. Han indvilliger i at 
spille med mig og Kian, og vi står sådan og jonglerer frem og tilbage, indtil solen er 
forsvundet helt. 
 
Vi havde alle svært ved at glemme den unge ivorianer, og håbede på, at han ville finde nogen på 
Sjælsmark, der talte fransk ligesom ham. Vi forestillede os ikke, at han kunne indgå i samme 
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fællesskaber som vores informanter, da de ikke kunne kommunikere sprogligt. Næste gang, vi 
besøgte Sjælsmark, så vi dog, hvordan nogle af vores informanter sørgede for at hente ham på hans 
værelse, da de skulle til at spille fodbold. Vi spurgte Mahmoud, om der var nogle af dem, der kunne 
fransk og dermed tale med ham, men Mahmoud forklarede, at de brugte hænderne til at 
kommunikere med. “He is a good man” sagde han smilende, hvilket vi tolkede som et tegn på, at 
de trods sprogskellet havde dannet en relation - muligvis en, der tog afsæt i fodbolden. Et fælles 
sprog er altså ikke en nødvendighed for at danne fællesskaber blandt vores informanter. På samme 
måde som vist ovenfor, hvor de banker på døren hos hinanden for at sige velkommen, har vi 
generelt set, at de tager rigtig godt imod nye tilkomne. Noget kunne tyde på, at de alle er enige om, 
at en invitation til fællesskabet er vigtigt. Dette forestiller vi os, kommer fra deres egne erfaringer 
med at ankomme til forskellige asylcentre uden at kende nogen. Vi mener derfor, at fællesskabet 
spiller en afgørende rolle for, hvordan informanterne håndterer det midlertidige liv, hvor deres 
identitet er under pres. Dette ses også i norsk kontekst, hvor det for flygtninge var vigtigt at indgå i 
sociale netværk for at opretholde deres identitet (Utsigt 1998: 94). 
Udover religion og sprog, spiller etnicitet også en rolle i fællesskabsdannelsen mellem 
asylansøgere på Sjælsmark. Vi har blandt andet oplevet, hvordan vores informant Omar har talt om, 
hvordan vi ikke kunne stole på kurderne fra Sjælsmark, da “alle kurdere stjæler”. I dette eksempel 
ser vi, hvordan Omar skarpt optegner forskelle mellem de forskellige etniske grupper, som, påvist i 
forskning af Utsigt og teori af Jenkins, kan være en måde hvorpå at håndtere forskellige 
grupperinger (Utsigt 1998: 99; Jenkins 2012: 115). Ved at lægge stor vægt på, at informanten selv 
er af anden etnicitet end kurdisk, opretholder han sin identitet og sit selvbillede som et “ordentligt” 
menneske, der blandt andet ikke foretager kriminelle handlinger. Derudover har vi set, hvordan 
vores informanter taler nedladende eller negativt om forskellige etniciteter. Eksempelvis har vi set 
hvordan nogle iranere taler diskriminerende om kurdiske iranere, og ligeledes taler nogle kurdiske 
iranere diskriminerende om mennesker med arabisk baggrund: 
 
Vi går på Nørrebrogade. Kian er i dårligt humør igen i dag. Han peger vredt over på nogle 
forbipasserende arabere på den anden side af gaden. Han kigger på mig og siger spørgende: 
“Hvorfor har alle de fandens arabere fået asyl”? Han lader mig ikke svare, men fortsætter 
med at sige, at hvis ikke de alle havde fået asyl, så havde han måske en chance. Han sparker 
frustreret til en tom coladåse, der ligger på fortovet, mens vi går videre. 
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Etnicitet har således afgørende betydning for, hvem vores informanter indgår i grupper med, og 
hvem de tager afstand fra.  I den sammenhæng ser vi også, hvorledes nationale skel kan have 
betydning. Dog foregår dette flydende og er oftest sat i forbindelse med etniske kategorier. Disse 
nationale og etniske forskelle, som informanterne identificerer sig ud fra, er med til at skabe eller 
opretholde et selvbillede, der bygger på forskellige værdier, kvaliteter og forestillinger (Jenkins 
2012: 115). 
 
“Me like to cook, me no like to eat”: Materielle udvekslinger 
Vi har i forbindelse med de forskellige fællesskaber, både mellem alle vores informanter og internt, 
set hvordan de gør brug af udvekslinger. Disse udvekslinger har både taget form af at være 
materielle og immaterielle. Vi har vist, hvordan vores informanter bruger madlavning til at skabe og 
vedligeholde relationer mellem hinanden. Endvidere kan man tolke madlavningen som en form for 
kulturel vedligeholdelse. Utsigt viser i sin forskning, hvordan eksempelvis mad og musik kan 
vedligeholde en kulturel praksis, hvilket kan forstås som en stabilitet, der giver mod i hverdagen 
(Utsigt 1998: 103) Udveksling af mad mellem vores informanter kan således ses som en form for 
kulturel udveksling mellem beboerne. Som behandlet i første analysedel, oplever vores informanter 
at blive sat i en form for midlertidig position, hvorfor madlavning kan ses som en strategi, der giver 
informanterne mening i deres hverdag. Dette viser sig også ved Ismael og hans italesættelse af 
madlavning: “Me like to cook, me no like to eat”. Dette kan siges at stamme fra et ønske om at 
skabe samvær. Han har gennem vores feltarbejde flere gange givet udtryk for, at han tager sig af de 
andre, lidt yngre, mænd på Sjælsmark. Således er madlavning en måde, hvorpå Ismael kan føle sig 
nyttig og skabe en identitet som en form for storebror-figur i et midlertidigt rum. 
Et andet element, i strømmen af materielle udvekslinger på udrejsecentret, er alkohol. Under 
vores besøg på Sjælsmark, har vi set, hvordan alkohol udveksles mellem informanter internt og 
mellem informanterne og os selv. Alkohol udgør således en del af den sociale interaktion mellem 
det store fællesskab og de mindre, interne fællesskaber på Sjælsmark. Alkohol synes at udgøre en 
dobbeltfunktion på udrejsecentret, idet vi også har oplevet, hvordan alkohol benyttes af mange af 
vores informanter som en hjælp til at få tiden til at gå og til at lindre tankemylder. Hans Dupont 
med flere har forsket i kombinationen af traumer og den stillestående situation hos asylansøgere i 
Holland, samt hvordan denne kombination kan medføre et forbrug af alkohol og stoffer (Dupont et 
al 2005). De argumenterer for, at der en sammenhæng mellem tidligere traumer, den nuværende 
ventetid, isolation, diskrimination samt at skulle forholde sig til en uvis fremtid, og et forbrug af 
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alkohol og stoffer. I deres forskning viser de, hvordan disse rusmidler både fungerede til at “slå 
tiden ihjel” og til at overkomme den magtesløshed, deres informanter følte omkring deres situation 
(Dupont et al. 2005: 28). Vi har gennem vores feltarbejde set lignende træk hos vores informanter, 
og de har givet udtryk for samme formål ved alkohol. En af vores informanter har i en sms udtrykt, 
at de drikker for at glemme de svære ting. Efterfølgende beskrev han, hvordan han nogle gange sad 
i sengen om aftenen og drak. En anden af vores informanter fortalte om sit alkoholforbrug på 
følgende måde: 
 
Vi sidder alle rundt om bordet på pizzariaet og drikker tyrkisk te. Ismael og jeg prikker lidt 
til Kian og driller ham med, at han altid er så sur. Vi griner, og jeg siger, at han kan lære 
noget af Ismael, der altid er så glad. Jeg spørger Ismael, hvordan det kan være, at han altid er 
i så godt humør. Han svarer, at det er den eneste måde, man kan undgå at blive skør på. Jeg 
kigger på ham og nikker. Han fortsætter med at fortælle, at han en gang imellem, når det 
hele vælter ned over ham, lukker sig inde på sit værelse og drikker en hel flaske whiskey, 
imens han græder og råber og slår på puderne i sengen. Morgenen efter plejer alt at være 
godt igen. 
 
Man kan ud fra ovenstående feltnote udlede, at Ismael benytter alkohol til at håndtere den situation 
han er sat i. Alkohol anvendes således til at bearbejde hans sorg og samtidig muliggøre, at han 
bagefter lettere kan overkomme sin situation. Når vores informanter til tider både drikker sig fulde 
om morgenen og aftenen, tolker vi dette som en flugt fra den virkelighed, de befinder sig i, på 
samme måde som forskningen af Dupont med flere viser (Dupont et al. 2005: 28). 
    En anden måde, hvorpå vores informanter håndterer den midlertidige position, er gennem 
udveksling af tøj, sko og penge imellem sig. Vi har under vores feltarbejde hørt om, hvordan nogle 
beboere fra Sjælsmark stjæler tøj og sko fra butikker og sælger videre til andre asylansøgere for at 
tjene lidt penge som supplement til det, de får af den danske stat. Som vist i første analysedel, føler 
vores informanter en vis skam over deres slidte tøj, hvorfor de har givet stærkt udtryk for, at de 
ønskede at kunne gå klædt bedre. De materielle udvekslinger i form af tøj og sko mellem beboerne 
på Sjælsmark ser vi derfor som en strategi, hvorpå vores informanter kan opnå en form for 
selvtillid, samtidigt med at de får mulighed for at sløre deres anderledeshed og status som 
asylansøgere i Danmark. Samtidigt ser vi salg af stjålne varer som mulighedsskabende for beboerne 
på udrejsecenteret, da de på denne måde tilnærmelsesvis kan højne den levestandard, de selv 
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kritiserer. Udvekslingen af penge og tøj synes derfor vigtig, da begge individer i handlingen på 
denne måde kan genvinde og forhandle en form for selvtilskrevet identitet.  
De samme motiver, ser vi, hvordan gør sig gældende, når vores informanter udfører sort 
arbejde, som nævnt i tidligere analyseafsnit. Både Danny, Kian og Ismael har alle udvist glæde over 
at have et job velvidende, at de arbejder hårdt for en meget lav løn. Udover, at informanterne bruger 
deres penge på at købe tøj og sko til dem selv, samt at de bruger penge på at handle ind til mad på 
udrejsecenteret, har de også insisteret på at skulle betale for aftensmad, når vi har tilbragt tid 
sammen med dem. Vi tolker disse udvekslinger ud fra to perspektiver; i lande som eksempelvis Iran 
og Irak er der en anden etikette omkring det at give, også kaldet t'aarof (En form for ritual, hvor 
begge parter er forpligtet til at tilbyde en gestus), samt at kønsrollerne er mere traditionsbundne. 
Informanterne har under samtaler lagt vægt på, hvor ydmygende det ville være, hvis de ikke betaler 
for en kvinde, grundet det kønsperspektiv de er opvokset med. Vi mener desuden at kunne se tegn 
på, at deres insisteren på at betale for blandt andet mad og drikke, er en måde at tage afstand til den 
umyndiggørelse, de føler ved at få frataget retten til selv at bestemme eksempelvis spise- og 
besøgstid og dermed er del af deres strategi for at skabe mening og selvstændighed i et rum der 
ellers på flere punkter er kontrolleret af andre. 
Ligeledes har vi set, hvordan der flyder udvekslinger i form af remitter mellem vores 
informanter og deres respektive familier. Vi har både set, hvordan enkelte informanter modtager 
penge fra familiemedlemmer, og hvordan andre enkelte informanter sender remitter hjem til deres 
familier, når de har mulighed for det. Ismael har eksempelvis grinende fortalt os, hvordan han nogle 
gange ringede hjem til sin mor i Irak og bad om penge. Ved at modtage penge fra sin mor, ser vi, at 
Ismael har mulighed for at opretholde og vedligeholde en selvtilskrevet identitet i den midlertidige 
position, han er sat i. Han har blandt andet fortalt os, hvordan han har brugt disse penge på nye sko 
og tøj, hvilket, vi tidligere har vist, er vigtigt for informanterne, da de på denne måde blandt andet 
kan sløre deres “anderledeshed”. Andre informanter har fortalt, hvordan de, når de har mulighed for 
det, sender mindre summer af penge til familien i hjemlandet. Vi ser i Jennifer Cole og Christian 
Groes’ forskning om affektive kredsløb, hvordan slægtskab og forpligtelser spiller en stor rolle i de 
udvekslinger, der sker mellem afrikanske migranter og deres familie i hjemlandet (Cole & Groes 
2016: 3) Dette ser vi også, hvordan gør sig gældende i felten blandt vores informanter. Vi har 
tidligere vist, hvordan kønsrollerne i både Iran og Irak kan siges at være traditionelle. Vi ser blandt 
andet derfor, at det for vores informanter er naturligt at sende remitter hjem til familien. Ved at 
sende remitter til familien varetager vores informanter de forpligtelser, de føler overfor deres slægt. 
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Samtidigt tolker vi, hvordan informanterne, som følge af disse remitter, kan forhandle deres 
identitet som flygtninge i det midlertidige rum. De af vores informanter, som havde ressourcer til at 
sende penge hjem til deres familier, var alle i besiddelse af et sort arbejde, som muliggjorde denne 
udveksling. Et andet kendetegn ved disse informanter var ligeledes, hvordan de havde været her i en 
længere periode, og derfor havde fået skabt et socialt netværk, som bidrog til deres økonomiske 
situation gennem et arbejde. Således ser vi, hvordan et sort arbejde for vores informanter, har 
fungeret som en nøgle til at opretholde de forpligtelser, som de stadigvæk føler overfor deres 
familier, selvom de befinder sig i det midlertidige rum. Det forbløffede os, hvordan vores 
informanter både modtager og sender penge hjem til familien, grundet at dette normalt ikke er noget 
man hører om. Vi mener derfor, at der er en nødvendighed for yderligere forskning på dette område, 
for fuldt ud at forstå, hvordan der også er et transnationalt perspektiv på hvordan flygtninge 
forhandler deres position i det midlertidige rum.  
Udover de ovenstående udvekslinger informanterne imellem, ser vi også, hvordan der sker 
udvekslinger mellem informanter og deres familie og venner. Disse udvekslinger består oftest af 
fotos og videoklips, der deles på chatmedier såsom facebook messenger, Viber, Skype og Telegram. 
Cole og Groes viser i deres forskning om affektive kredsløb, hvordan migranter bruger og 
forhandler individualitet i interaktioner og handlinger med andre. Dette ses eksempelvis i, hvordan 
migranter bruger medier, blandt andet i form af fotos, til at navigere i liv på tværs af grænser (Cole 
& Groes 2016: 18f). Vi finder i vores feltarbejde ligheder i denne forståelse af, hvordan migranter 
bruger medier som udvekslinger til at forhandle deres individualitet. Fotos og film, der flyder 
mellem informanter og deres familie og venner i hjemlandet, ser vi som en måde, hvorpå vores 
informanter kan skabe og opretholde en form for identitet i et asylsystem, hvor identiteten bliver 
udfordret. Vi har blandt andet oplevet, hvordan vores informant Ismael har udvekslet adskillige 
fotos og videoer af sine børn og sin mor mellem ham selv og en af vores andre informanter Kian. Vi 
ser dermed, hvordan Ismael prøver at navigere mellem sin pressede identitet i Danmark og hans 
identitet som far til fem børn og familiemenneske i Irak. Familien har spillet en stor rolle for, 
hvordan vores informanter bruger sociale medier. Vores informanter har lagt vægt på, hvordan de 
især oplever en bekymring fra familien i hjemlandet. Ismael har blandt andet fortalt, hvordan hans 
mor er bange for, at han sidder fængslet i Danmark, og at hun ønsker, at han kommer hjem til Irak. 
Generelt har sociale medier og kontakt til hjemlandet været af stor betydning for vores 
informanter. Flere gav udtryk for, at det eneste, der rent faktisk virkede på Sjælsmark, var 
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internettet. Dette var de alle meget taknemmelige for. Uden internettet havde de nemlig ingenting at 
fordrive tiden med og ingen kontakt til venner og familie:  
 
Jeg sidder ved siden af Mahmoud på Milads seng. Milad sidder i sengen overfor og kigger 
på sin mobil. Mahmoud har netop hjulpet mig med at installere appen Telegram, så vi kan 
chatte senere. Jeg spørger, hvor meget de bruger mobilerne i deres hverdag. Mahmoud 
griner og udbryder “All the time. Too much!” Vi griner alle tre. “Internet good here in 
Sjælsmark” siger han så. Jeg nikker. Pludselig bliver han mere alvorlig. Han begynder at 
fortælle om en dag, personalet havde slukket for centrets internet. “People go crazy” siger 
han med opspilede øjne og mimer, hvordan folk har væltet og sparket til ting. “One man 
break window.” Han peger på vinduet, mens han ser intenst på mig. “Oh my god. What 
happened after?” spørger jeg lamslået. Han griner og svarer: “They turn on internet. They 
have to.” 
 
Feltnoten viser, hvor vigtigt internettet er for beboerne på Sjælsmark, og samtidig 
hvorledes internettet har en tosidet funktion. Internettet fungerer både som en nøgle til deres sociale 
liv, og de emotionelle udvekslinger som følge heraf sideløbende med, hvordan det slår tiden ihjel. 
Internettet fylder således en vigtig del i vores informanters liv, da det hjælper dem til bedre at kunne 
forholde sig til og agere i det midlertidige rum. Foruden de udvekslinger vi har set flyde mellem 
informanter og deres familie i form af fotos og videoklip, bruger informanterne også egne fotos og 
videoklip fra gode oplevelser i Danmark på facebook. Vi har eksempelvis set, hvordan 
informanterne især bruger såkaldte selfies og naturbilleder som en fortælling om deres hverdag i 
Danmark. Disse billeder signalerer ofte langt mere positive nuanceringer, da informanterne er 
pænere klædt end til hverdag, smiler og poserer for kameraet. Et eksempel på dette var en dag, vi 
havde Ismael med på Bispebjerg Kirkegård. Han blev ked af det over, at vi ikke havde fortalt om de 
blomstrende kirsebærtræer, så han kunne have taget pænt tøj på. Vi måtte derfor vende tilbage ugen 
efter, hvor han havde iklædt sig et jakkesæt, og tage billeder af ham i de flotte omgivelser. Vi har 
undret os over disse fotos, der strider mod de fortællinger, der er præget af ensomhed og tristhed, 
som informanterne fortalte til os. Det vores informanter lægger vægt på i samtaler med os, og det de 
aktivt viser deres familie er altså modstridende. De positive og til tider misvisende billeder på 
facebook kan dermed tolkes som en iscenesættelse, der skal “overbevise” familiemedlemmer om at 
de har det godt i Danmark. På samme måde fortalte Omar, at hans mor i Canada intet vidste om de 
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forhold, han levede under på Sjælsmark. “I am behind a fence!” udbrød han og fortalte, at hans mor 
ville få et føl, hvis hun kendte til hans egentlige levestandard i Danmark. Dette var også grunden til, 
at ingen af hans venner i Iran vidste noget om Sjælsmark, fortsatte han. Vi tolker denne 
iscenesættelse som en trøst for familien og som en måde at skjule den skam, der er forbundet med 
deres liv i Danmark. 
 
“Ikast very very good”: Emotionelle udvekslinger 
Udover de materielle udvekslinger, vi ser informanterne imellem og mellem informanter og familie 
hjemmefra, har vi også oplevet, hvordan emotionelle udvekslinger bruges som en strategi til at 
håndtere den midlertidige position, informanterne er sat i. Som vist tidligere, har især to af vores 
informanter, Ismael og Kian, knyttet stærke bånd under deres tid i Danmark. Dette har vi blandt 
andet set i form af, hvordan de inddrager hinandens familier under telefon- og videoopkald i 
hverdagen:  
 
Efter en lang gåtur på Nørrebro rundt i aftensolen, har vi sat os sammen med Ismael og Kian 
på en café ved den Røde Plads. Ismael har været særligt stille de seneste dage, fordi han har 
fået at vide, at han har fået 15 års fængsel i sit hjemland Irak. Han trækker på smilebåndet 
og fortæller om et opkald, han havde med sin mor tidligere. Hun var gået helt amok og 
troede, at han også var blevet fængslet i Danmark, når nu han havde fået en fængselsdom i 
Irak. Han havde prøvet at berolige hende, men hun troede ikke på ham, før han fik hentet 
Kian, der kunne bekræfte Ismaels historie. Kian havde fået talt hende ned på jorden igen og 
havde lovet, at tage sig godt af Ismael. 
 
Der foregår dermed en emotionel udveksling mellem vores informanter. Tidsperspektivet har haft 
indvirkning på, hvor tæt en relation informanterne har, og dette har medført, at de har inddraget 
deres respektive familier i dette fællesskab. Vi mener at kunne se en form for coping mekanisme i at 
vores informanter inddrager deres familier i fællesskabet. Kian og Ismael kan vise deres familier 
hjemme i Iran og Irak, at de ikke er ensomme og alene. Vi mener at kunne se, at der eksisterer en 
familiær følelse fra Ismael og Kians familier. De to taler for det meste med hinandens forældre, 
søskende og onkler, når der bliver ringet. De fleste af de samtaler, som vi har overværet, har været 
samtaler, hvor der er blevet joket, sunget og grint. De taler med andre ord ikke meget om deres 
situation, deres problemer, og hvordan de har det i Danmark. Den emotionelle udveksling mellem 
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disse to informanter synes således at have en grad af familiær karakter, så denne udveksling kan 
skabe en følelse hos vores informanter af, at de har noget familie her i Danmark. 
    En anden form for immateriel udveksling, vi har set hos vores informanter, er kommunikation 
med tilfældige mennesker i deres hjemland: 
     
Vi sidder udenfor på græsset på Sjælsmark og nyder én af forårets første solrige, varme 
dage, mens vi venter på, at Ismael laver aftensmad til os. Jeg sætter mig over til Milad og 
Mahmoud. De sidder og kigger på inspirerende citater på nettet, som de synes hjælper, når 
de føler sig nedtrykte. Jeg spørger dem nysgerrigt om, hvilke apps de bruger mest. Både 
Mahmoud og Milad istemmer, at de bruger Telegram rigtigt meget. Jeg forstår ikke rigtigt, 
hvad det er for en app, så de forklarer mig, at det er en app, hvor man kan deltage i 
gruppechats med andre mennesker fra verden. De bruger den primært til at kommunikere 
med andre unge iranere om især musik, film og andre hverdagsting. Jeg er lidt forbløffet 
over, at de gider tale med fremmede mennesker, men kan efter lidt tid godt se, hvorfor de 
gør det. 
 
Ovenstående feltnote viser, hvordan vores informanter bruger chatfora til at tale med andre unge 
iranere. Vi tolker dette som en måde, hvorpå Milad og Mahmoud søger en form for fællesskab med 
andre unge af samme nationalitet, som ikke bygger på den midlertidige position, de er sat i som 
asylansøgere i det danske system. Disse fællesskaber bliver i stedet skabt på baggrund af 
immaterielle udvekslinger på chatfora som eksempelvis Telegram og er i høj grad drevet af en 
interesse og lyst til at møde nye mennesker. Samtidigt tolker vi denne måde at søge andre 
fællesskaber på, som en måde at skabe sig en identitet som en “normal”, ung mand frem for den 
kategorisering, de oplever fra majoritetssamfundet i Danmark. Et chatforum som Telegram giver 
informanterne mulighed for at tale om emner, som ikke er påvirket af hverdagen i et udrejsecenter, 
men derimod samtaler der bærer præg af small talk og udvekslinger af musik og sjove videoklip. 
Disse samtaler imiterer et hverdagsliv, som de kendte til før deres flugt fra hjemlandet.  
Humor kan ligeledes siges at være en vigtig coping mekanisme hos vores informanter. 
Forskning af Linda Henman , viser hvordan humor bruges af tidligere krigsfanger og soldater til at 
håndtere den modgang, de oplever. Samme forskning viser, hvordan humor generelt kan bruges 
som en strategi til at håndtere andre former for modgang, da humor er en måde hvorpå at skabe en 
meningsgivende faktor i livet (Henman 2001: 85). Vi så det samme under vores feltarbejde: 
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Kian er blevet kaldt til møde hos politiet i Center Sandholm. Mødet omhandler med stor 
sandsynlighed flytning til det nye udrejsecenter i Ikast. Han fortæller, hvor meget han 
frygter at det er blevet hans tur til at skulle flytte. Han siger, at det er et forfærdeligt sted, 
langt væk, og med mødepligt hver dag. Kian kalder Ikast et fængsel. Ismael der kun kan 
enkelte fraser på engelsk, kigger på ham og smiler, giver en thump’s up, og råber “Ikast very 
very good - Thank you so much!” Kian som sidder og tager sig til hovedet, kigger op på 
mig, og smiler. Jeg griner, men han kigger hurtigt ned igen.  
 
Vi har tidligere beskrevet, hvordan enkelte informanter har skabt særligt stærke bånd grundet 
forskellige faktorer, heriblandt tid og religion. Ovenstående feltnote viser hvordan, Ismael, grundet 
sig stærke bånd til Kian, forsøger at håndtere hans snarlige afrejse til Ikast. Således kan man se, 
hvordan det tætte fællesskab disse to informanter oplever, præges af humor som en form for coping 
mekanisme. I ovenstående tilfælde fungerer humor måske mere som en måde for Ismael at håndtere 
situationen på end for Kian. Samtidigt kan man tolke Ismaels forsøg på at lave sjov ud af denne 
situation, som en trøst for Kian. Dette stemmer overens med, hvad Henman skriver om i sin 
forskning, hvor hun har set, at humor kan bruges som trøst i tider med modgang (Henman 2001: 
86). Vi har derudover også set, hvordan informanterne gør grin med forholdene på Sjælsmark, for at 
håndtere den uvisse og midlertidige position de befinder sig i, hvilket igen kan ses i forhold til 
Henmans forskning (Henman 2001: 85). 
 
En diskussion af dobbeltheden i det midlertidige liv  
 
Som tidligere nævnt, var alle vores informanter hurtige til at fortælle os om deres situation som 
asylansøgere og hvor forfærdeligt dette var. Det midlertidige rum, de befinder sig i, mens deres 
asylsag bliver behandlet i Danmark, opleves tydeligt som værende nedbrydende. Dette skyldes både 
de lange ventetider, den manglende struktur i hverdagen samt den fremmedgørelse, vores 
informanter oplever, fra det omkringliggende, danske samfund, som vist i analysen. Dog har vi, på 
trods af denne håbløshed og diskrimination, set, hvordan de på bedste vis får skabt en form for 
hverdag med venskaber og gode stunder, hvor den midlertidige position bliver sat i baggrunden. 
Vores informanter producerer altså nogle holdepunkter, der kan give dem det, deres position som 
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asylansøgere har frataget dem. Som vi har argumenteret for i andet analyseafsnit, ser vi disse 
holdepunkter som en form for overlevelsesstrategi. I modsætning til, hvad vores informanter gav 
udtryk for, har vi set, hvordan disse strategier og holdepunkter til tider kan fylde mere for vores 
informanter, end den midlertidige position gør. Et eksempel på dette er, at flere af vores 
informanter, der har skulle deporteres tilbage til Tyskland grundet Dublin-forordningen, har været 
kede af at forlade Danmark. Dette står i kontrast til den kritik, de er kommet med af deres levevilkår 
herhjemme, men de har alle givet den samme begrundelse: 
 
Vi er ved at skulle hjem efter at have været i Mandagsklubben. Jeg giver hånd og siger 
farvel til dem, jeg kender. Da jeg når til Reza, går det op for mig, at han skal rejse dagen 
efter. Jeg tager hans hånd og kigger ham i øjnene. “I wish you all the best of luck Reza” 
siger jeg. “I will pray for you to have a safe trip and a bright future”. Reza smiler og lægger 
sin venstre hånd på vores håndtryk, for at vise taknemmelighed. “Thank you my friend”. 
“Are you nervous?” spørger jeg. “No I’m not nervous” svarer han med et smil, der dog ikke 
når op til hans øjne. Vi slipper håndtrykket. “But I don’t like to go. All my friends are here. 
Mahmoud [som er Rezas fætter] is here. I have no friends in Germany.” siger han og 
trækker på skuldrene. Jeg kigger ham igen i øjnene og forsikrer ham om, at han nok skal få 
nogle nye venner hurtigt. 
 
For Reza er det altså hans relationer til Sjælsmarks andre beboere, der har haft en stor betydning 
for, at han ikke ville rejse. Vi tolker disse venskaber som enormt betydningsfulde for vores 
informanter. Dette indebærer både, at de sætter stor pris på de relationer, de har fået, på samme 
måde som Reza gør. Men det betyder også, at de er meget opsøgende efter grupper, de kan indgå i, 
når de ankommer til nye steder. Tidligere beskrev vi, hvordan en ung ivorianer søgte medlemskab i 
en gruppe baseret på fodbold. Et andet eksempel er hvordan vores informant Milad ankom til en ny 
lejr i Tyskland og var dybt ulykkelig over, at der ikke var andre kurdere, da disse var de eneste, han 
havde lyst til at blive venner med. Et par dage senere havde han dog skabt relationer på tværs af 
etnicitet, og tog på udflugt til Berlin med nogle af sine nye bekendtskaber. De sociale relationer 
blev altså i sidste ende vægtet højere end de etniske skel.  
    Skabelsen af netværk og venskaber som en strategi til at håndtere den midlertidige position er 
med til at give vores informanter en sammenhæng i hverdagen. Det der udveksles både socialt og 
materielt bruges også som redskab til denne håndtering. Men når de skaber meningsfulde relationer 
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på kryds og tværs af religion, sprog og etniciteter, hvorfor er det så ikke disse, vores informanter har 
lagt vægt på, da vi først mødte dem? Hvorfor var størstedelen af vores samtaler med informanterne 
centreret omkring kritik og klager over deres situation? Vi mener at kunne se, at de enkelte centre 
eller lejre, asylansøgerne bor i, spiller en stor rolle for dette. Langt de fleste af de problemer, vores 
informanter har påpeget over for os, har været bundet op på deres indlogering på Sjælsmark. Mange 
har eksempelvis sammenlignet maden, værelserne og rengøringen med de danske lejre, de boede på, 
før de blev flyttet til Sjælsmark. De fleste delte billeder og historier med os om, hvor meget bedre 
livet på centre i Thisted, Vejle og på Langeland havde været i forhold til deres liv på Sjælsmark. 
Også de af vores informanter, der under feltarbejdet blev deporteret til Tyskland har som noget af 
det første fortalt om livet i Tyskland ud fra hvordan lejrene var i forhold til Sjælsmark. Dette har 
blandt andet handlet om værelsesstørrelse, hvor mange mennesker, der boede i lejrene samt hvor 
mange penge, de får udbetalt. Dem, hvis nye lejr i Tyskland havde bedre standarder end Sjælsmark 
gav, ofte udtryk for at “Germany is very good”, når de skulle svare på, hvordan de havde det. 
Centrene og de forhold, der er forbundet hermed, har altså haft stor indvirkning på, hvordan vores 
informanter har oplevet det midlertidige rum, de befinder sig i. At vores informanter har været 
meget negative omkring deres hverdag, kan derfor have noget at gøre med, at de alle er afviste eller 
grundet Dublin-forordningen skal sendes tilbage til andre europæiske lande og derfor bor på et 
udrejsecenter, hvor forholdene er ringere end på de resterende centre, de ellers har boet på under 
behandlingen af deres asylsag. Havde vi talt med asylansøgere fra andre centre, kunne vi muligvis 
have mødt en mere positiv oplevelse af det midlertidige liv. 
    Men hvordan kan vi så forstå den dobbelthed, hvor vores informanter på den ene side er 
utilfredse med den position, de oplever, men på den anden side finder meningsfulde venskaber og 
netværk, de ikke har lyst til at forlade? Følgende feltnote kan måske hjælpe os med at besvare dette: 
 
Klokken nærmer sig midnat. Jeg står udenfor 7eleven med Ismael, mens de andre er inde for 
at købe øl og snacks. Vi taler om, at Kian måske snart rejser til Italien for at undgå at blive 
sendt til Ikast. Ismael tager et hvæs af sin cigaret og kigger på mig. “Jeg ved ikke, hvad jeg 
skal gøre, hvis han er væk. Det kan jeg ikke holde ud at tænke på. Det ender nok med, at jeg 
tager med ham”, siger han. Jeg kigger forbløffet på ham og minder ham om, at han nok selv 
snart får opholdstilladelse i Danmark. “Jeg er ligeglad.” siger han. “Uden Kian har jeg ikke 
noget her. Så kan det hele være lige meget.”  
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Ismael giver her udtryk for at være parat til at forlade Danmark, på trods af, at han står til at få 
opholdstilladelse. Han er villig til at opgive den fremtid han kunne have, for at leve et illegalt liv i 
Italien med Kian. For ham er relationen til Kian vigtigere end det liv, han snart får mulighed for at 
opbygge. Han vil hellere befinde sig i det midlertidige liv, sammen med sin ven, end han vil træde 
ud på den anden side, alene. Det samme så vi, da Shahin skulle deporteres til Tyskland, hvor hans 
asylsag skulle behandles. Han gav udtryk for, at han hellere ville blive i Danmark, når nu han havde 
mødt os og derigennem endelig havde fundet nogle venner. Vi var selv meget overraskede over 
både Ismael og Shahins udmeldinger, da vi havde fornemmelsen af, at det endelige mål for vores 
informanter netop var at kunne få asyl. Men begge udtalelser kan muligvis fortælle os noget vigtigt 
om den grundlæggende menneskelige natur. Uanset den sociale og strukturelle position, flygtninge 
indtager, er det til at håndtere, så længe de har nogle meningsfulde sociale relationer. Nok er Ismael 
utilfreds med livet som asylansøger, men det er alligevel at foretrække, så længe han kan dele dette 
med Kian. Fællesskaber er altså så vigtig et redskab til at håndtere midlertidigheden, at de kan blive 
vigtigere for informanterne end midlertidigheden selv. 
    Grunden til den dobbelthed, vi har observeret, kan med høj sandsynlighed skyldes, at vores 
informanter selv befinder sig i en dobbelt position. De lever et liv midt imellem. På den ene side 
oplever de en fremmedgørelse, diskrimination og eksklusion fra det omkringliggende samfund, der 
kan siges at medføre et pres på dem og deres identitet. På den anden side findes der, midt i denne 
ekskluderede position, et liv med familie- og vennerelationer, der er med til at opretholde og 
(re)producere informanternes identitet. Vi mener at have erfaret, at disse relationer er del af en 
forhandling af det midlertidige liv, og at de derfor er med til at udfordre den kontrol og 
umyndiggørelse, vores informanter føler under deres liv midt imellem.  
 
 
Konklusion 
Vores formål med dette projekt har været at besvare spørgsmålet om, hvordan mandlige 
asylansøgere på Sjælsmark oplever og forhandler livet i det midlertidige rum. Vi har vist, hvordan 
vores informanter befinder sig i en situation kendetegnet ved ventetid, der kan præge deres 
selvforståelse. I dette midlertidige liv kan det siges, at de har mistet nogle grundlæggende 
rettigheder og lever et liv præget af uvished på samme måde som neofytter, der opholder sig i den 
liminale periode i et overgangsritual. Denne uvished, og manglende mulighed for at kunne forholde 
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sig til fremtiden, kan, som vist, føre til social aldring og i værste fald social død hos asylansøgerne. 
Dette medfører, at flere af dem forsøger at skabe forskellige strategier, i forsøget på at takle den 
håbløshed, de oplever.  
I det midlertidige rum eksisterer der ingen struktur og forpligtelser, de kan forholde sig til i. 
Derfor benytter flere af dem sig af sort arbejde og praktikpladser til at bryde den monotone hverdag 
og samtidig øge deres økonomiske ressourcer. Vores informanter identificerer sig dog ikke ud fra 
de beskæftigelser, men nærmere ud fra deres uddannelser og beskæftigelse fra deres hjemlande. 
Deres uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund spiller en stor rolle for informanternes identitet, men 
da de ikke har ret til at varetage arbejde i Danmark, må de nøjes med arbejde, som de ikke har lyst 
til at identificere sig med. 
    Vi har på baggrund af vores empiri argumenteret for, at flygtningenes placering i forskellige asyl- 
og udrejsecentre, kan medføre eksklusion og isolation fra det omkringliggende samfund, som set i 
De Genovas begreb migrant metropolis. Flygtninge og asylansøgere kan, ud fra De Genovas 
forskning samt Victor Turners liminalitetsbegreb, argumenteres for at blive gemt væk, da de bliver 
set som forstyrrende for samfundsstrukturen og derfor er uønskede. Dette ses eksempelvis ved de 
hegn, der er opsat omkring lejrene, som flere af vores informanter fandt at være dehumaniserende 
og ydmygende. Dette kommer ligeledes til udtryk i den måde, de får frataget deres navne og i stedet 
får tildelt numre. Dette blev oplevet forskelligt blandt vores informanter, og det kan derfor 
argumenteres at være subjektivt, hvordan de forhold man bor under, bliver tolket. På trods af denne 
eksklusion, er asylansøgerne dog stadig indbefattet af straffeloven og befinder sig derfor i en 
paradoksal form for inkluderende eksklusion. Samtidig oplever vores informanter en 
fremmedgørelse og diskrimination på baggrund af deres ydre fremtoning, herunder specielt deres 
tøj og race. De nationale grænser er kropsligt indlejret, og der er derfor ikke mulighed for at ændre 
på dette. De forsøger dog at gøre op med den anderledeshed, de oplever, ved at iklæde sig tøj og 
sko, der kan hjælpe dem til at udviske denne forskel.  
I anden analysedel, viste vi, hvordan asylansøgerne på Sjælsmark har dannet et fællesskab, 
der både bygger på den eksklusion de oplever, fra det danske samfund, og den fælles position og 
situation, de befinder sig i på centeret og i Danmark. Dog har vi under vores tid i felten erfaret, at 
deres hverdag i højere grad er præget af de interne fællesskaber, de danner på baggrund af religion, 
sprog og etnicitet. Disse kategorier, er med til at opretholde informanternes sociale identitet, der 
ellers er udfordret grundet den strukturelle og personlige fremmedgørelse i det midlertidige liv. Dog 
har vi set eksempler på, at der dannes relationer på tværs af både etniske, religiøse og sproglige 
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skel. Vi mener at kunne se, hvorledes sociale relationer spiller en så afgørende rolle for vores 
informanter, at de vælger at se bort fra disse kategoriseringer, som under andre omstændigheder har 
stor betydning for dannelsen og medlemskabet i et fællesskab. 
    Inden for de fællesskaber og relationer, vores informanter har dannet, foregår der både materielle 
og immaterielle udvekslinger. Blandt andet er mad en materiel udveksling, der kan være med til at 
opretholde en kulturel praksis, hvilket kan skabe stabilitet i en ellers uvis position. Desuden 
fungerer alkohol både som en måde hvorpå at håndtere midlertidighedens ventetid, men samtidig 
også som en del af den sociale interaktion mellem de forskellige fællesskaber på Sjælsmark. Vi har 
ligeledes identificeret en udveksling af penge i felten. Udvekslingerne sker både informanterne 
imellem, men også mellem informanterne og deres familier tilbage i deres respektive hjemlande. 
Dette kan ses som en måde, hvorpå identitet forhandles. De penge, som nogle af vores informanter 
lejlighedsvist modtager fra deres familier, benyttes som forsøg på at udviske det skel, der eksisterer 
mellem dem og det omkringliggende samfund. Herunder køber de eksempelvis tøj i et forsøg på 
ikke at skille sig ud. De penge, som nogle af vores informanter lejlighedsvis sender til deres 
familier, samt betaler for mad eller køber små gaver til os med, kan ses som en måde hvorpå at 
opretholde den form for maskulinitet, de ellers delvist kan siges at have tabt under den pålagte 
positionering som asylansøger i Danmark. De forsøger dermed at vedligeholde deres identitet 
gennem de forpligtelser, der er forbundet med de traditionelle kønsroller. Familien spiller også en 
stor rolle i den udveksling af billeder og videoer, der finder sted både internt på Sjælsmark men 
også transnationalt til vores informanters relationer i hjemlandet, hvor den uvisse og fremmedgjorte 
position ikke bliver italesat. Vores informanter ønsker i stedet, gennem billeder, videoer og under 
samtaler, at fremstille sig selv som velklædte og som en del af det danske samfund. Internettet er en 
stor og vigtig del af hverdagen for vores informanter. Internettet giver både mulighed for 
udvekslingen af billeder men kan også bruges som tidsfordriv.  
Af immaterielle udvekslinger har vi set, hvordan appen Telegram bruges til at kommunikere 
med andre unge i informanternes hjemlande. Her får de lov til at bibeholde den identitet, de havde, 
før de blev kategoriseret som flygtninge og asylansøgere. Vi tolker dette som endnu en forhandling 
af livet i det midlertidige rum og det, dette liv gør ved vores informanters selvforståelse. 
Afslutningsvist viste vi, hvordan humor bliver brugt til at håndtere den håbløshed og uvished, vores 
informanter oplever. Desuden bruger vores informanter humor til at trøste både dem selv og deres 
venner og bekendte, der oplever samme situation. Humor bruges altså også til at pleje de sociale 
relationer, der er vigtige for asylansøgerne i det midlertidige liv.  
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    Vi har i diskussionen vist, at vi ser en dobbelthed i, hvordan vores informanter taler om livet på et 
dansk udrejsecenter, men samtidigt sætter deres midlertidige position i baggrunden, når de danner 
og indgår i fællesskaber, der er præget af omsorg og grin. I modsætning til asylansøgernes 
fortællinger om deres midlertidige liv, synes det, hvordan de strategier, de benytter, er langt mere 
meningsgivende for dem end den position, de befinder sig i. Denne dobbelthed kan skyldes det ydre 
pres, vores informanter oplever grundet deres position samtidig med, at de bruger fællesskaber til at 
forhandle denne position. Deres forhandling fungerer som et modsvar til den eksklusion og 
fremmedgørelse, de føler, og placerer dem derfor i et liv midt imellem fremmedgørelse og 
medlemskab i sociale fællesskaber. 
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